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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Производственная практика является частью образовательного 
процесса подготовки специалиста, продолжением образовательного 
процесса в производственных условиях. 
В основу настоящей программы практики положено содержание 
экономической работы в организациях различных отраслей нацио-
нальной экономики (анализ и планирование показателей хозяйствен-
но-финансовой деятельности, ведение статистического учета и пред-
ставление статистической отчетности в органы Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь и вышестоящие органи- 
зации). 
В ходе прохождения производственной практики проявляются сле-
дующие академические и социально-личностные компетенции: приме-
нение базовых научно-теоретических знаний для решения практиче-
ских задач; владение системным, сравнительным анализом, исследова-
тельскими навыками; применение навыков, связанных с использова- 
нием технических средств, управлением информацией и работой с 
компьютером; умение работать в команде и др. 
Производственная (преддипломная) практика должна обеспечивать 
формирование профессиональных компетенций будущего специалиста: 
 в организационно-управленческой деятельности: владеть совре-
менными методами принятия управленческих решений; использовать 
компьютерные информационные технологии; осуществлять контроль 
выполнения заданий, трудовой, финансовой и технологической дис-
циплины; анализировать хозяйственную деятельность; осуществлять 
постановку инновационных, управленческих и экономических задач; 
готовить распоряжения, проекты приказов, планов мероприятий; 
 в планово-экономической деятельности: разрабатывать планы 
экономического и социального развития организации и структурных 
подразделений; проводить комплексный экономический анализ всех 
видов деятельности; разрабатывать меры по эффективному использо-
ванию ресурсов, производственных мощностей; проводить система-
тический контроль за соблюдением планов, ходом выполнения пла-
новых заданий; готовить данные для периодической отчетности в 
сроки и по формам, установленным государственными органами ста-
тистики; разрабатывать проекты цен, плановых калькуляций, норма-
тивы затрат; определять конкурентоспособность товаров, услуг и ор-
ганизации; 
 в информационно-аналитической деятельности: систематизиро-
вать статистические материалы, характеризующие показатели дея-
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тельности организации; сопоставлять результаты работы организации 
с показателями работы других организаций; выявлять внутрихозяй-
ственные резервы и разрабатывать мероприятия по их использова-
нию; проводить оперативный экономический анализ хода выполне-
ния планов и мероприятий по использованию резервов повышения 
эффективности деятельности; обосновывать мероприятия по внедре-
нию передовых методов хозяйствования, методов и приемов труда, 
улучшению организации и обслуживания рабочих мест, созданию бла-
гоприят-ных условий труда; изучать передовой опыт планово-
экономической деятельности, поддерживать в актуальном состоянии 
информационно-аналитическую базу организации с использованием со-
временных средств и методов обработки данных; 
 в производственно-хозяйственной деятельности: разрабатывать 
и внедрять наиболее эффективные методы оперативно-производст-
венного планирования и текущего учета производства и реализации;  
 в научно-исследовательской и инновационной деятельности: изу-
чать и анализировать тенденции развития национальной экономики, 
ее отраслей и организаций; осуществлять поиск, систематизацию и 
анализ информации по перспективам развития отрасли, инновацион-
ным технологиям. 
Студенты во время прохождения практики должны изучить сле-
дующее: 
 современное состояние хозяйственно-финансовой деятельности 
организаций за отчетный год; 
 тенденции и закономерности развития основных показателей хо-
зяйственной деятельности организаций; 
 содержание экономической работы в организациях и основные 
направления ее совершенствования; 
 названия и содержание форм статистической отчетности по ос-
новным экономическим показателям деятельности организаций; 
 методику и организацию проведения анализа показателей дея-
тельности организаций; 
 методические подходы и действующий порядок планирования 
(прогнозирования) показателей в исследуемой организации; 
 разработанные в организации меры по совершенствованию прак-
тики хозяйствования, улучшению экономических показателей. 
Студентам необходимо приобрести следующие умения: 
 оценивать сложившийся уровень и организацию планово-анали- 
тической работы в организации; 
 работать с оперативной, бухгалтерской и статистической отчет-
ностью, плановыми показателями; 
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 использовать первичную информацию и отчетность организа-
ции, внешние источники информации для проведения анализа и 
обоснования планируемых показателей; 
 самостоятельно разрабатывать таблицы для анализа и планиро-
вания показателей деятельности организаций; 
 экономически грамотно проводить комплексный анализ исследу-
емых показателей; 
 обоснованно делать выводы по каждому анализируемому пока-
зателю; 
 проводить сравнительный анализ результатов финансово-хозяйст-
венной деятельности конкретной организации в сопоставлении со 
среднеобластными, среднереспубликанскими отраслевыми показа-
телями; 
 разрабатывать планы и прогнозы показателей хозяйственной де-
ятельности; 
 разрабатывать конкретные мероприятия по улучшению деятель-
ности организаций. 
Цель преддипломной практики – закрепить знания и умения, по-
лученные студентами в процессе обучения в учреждении высшего 
образования; помочь овладеть навыками экономической работы, ре-
шения социально-профессиональных задач; подготовить к самостоя-
тельной планово-аналитической и исследовательской деятельности. 
Основными задачами практики являются: 
 проверка профессиональных возможностей будущего специали-
ста в условиях конкретного хозяйствования; 
 приобретение практических навыков организации работы эконо-
мической службы, ознакомление с ее содержанием; 
 проведение глубокого экономического анализа хозяйственной 
деятельности организации; 
 разработка текущих и перспективных планов хозяйственной дея-
тельности организаций, а также планов социального развития трудо-
вых коллективов, бизнес-планов; 
 экономическое обоснование мероприятий, направленных на со-
вершенствование деятельности организаций, повышение эффектив-
ности их работы и конкурентоспособности; 
 сбор необходимых материалов для подготовки научных докла-
дов и выполнения дипломных работ. 
Объектами практики выступают организации розничной и оптовой 
торговли, общественного питания, промышленные организации и др. 
Рабочим местом студентов во время практики является место эко-
номиста в планово-экономическом отделе организации (либо анало-
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гичном структурном подразделении, где осуществляется экономиче-
ская работа). 
В процессе прохождения практики в организации студент включа-
ется в текущую работу экономиста. 
Практика проводится в сроки, установленные графиком образова-
тельного процесса и учебным планом по специализации. 
 
1. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 
 
Студент-практикант обязан соблюдать следующие требования: 
 до отъезда на практику ознакомиться с программой и получить 
консультацию по ее прохождению у руководителя практики от ка-
федры; 
 согласно направлению своевременно прибыть на место прохож-
дения практики, соблюдать сроки прохождения практики; 
 совместно с руководителем практики от организации составить 
индивидуальный календарный план работы; 
 систематически вести дневник практики в соответствии с ее про-
граммой, ежедневно представлять его для проверки руководителю 
практики; 
 выполнить программу практики или индивидуальное задание в 
полном объеме; 
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и режим 
рабочего дня в организации; 
 изучить и соблюдать требования по охране труда, а также прави-
ла поведения  на территории организации; 
 по прибытии в университет представить на кафедру отраслевых 
экономик отчет по итогам практики (приложение), дневник с заклю-
чением, подписанным руководителем практики и заверенным печа-
тью организации; 
 защитить отчет в срок, установленный графиком образователь-
ного процесса. 
 
2. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 
 
Учебно-методическое руководство и контроль за организацией и 
проведением практики от университета осуществляет кафедра отрас-
левых экономик. 
Непосредственное руководство практикой в организациях осу-
ществляют высококвалифицированные специалисты (начальник пла-
ново-экономического отдела, ведущий экономист, экономист). 
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2.1. Обязанности руководителей, осуществляющих 
учебно-методическое руководство практикой 
от университета 
 
Руководитель практики от кафедры обязан сделать следующее: 
 перед отъездом студентов на практику ознакомить их с програм-
мой практики или индивидуальными заданиями; 
 провести консультацию по разделам практики, обратив внимание 
студентов на отражение в отчете новых методических подходов к 
оценке и планированию показателей деятельности организаций; 
 ознакомить студентов с порядком оформления дневника и отчета 
о практике; 
 осуществлять контроль за своевременным прибытием студентов 
на практику и ее прохождением; 
 руководить прохождением практики студентов и осуществлять 
методическое руководство; 
 осуществлять контроль при проверке практики обеспечения ор-
ганизациями-базами практики нормальных условий труда и быта сту-
дентов, а также выполнение практикантами правил внутреннего тру-
дового распорядка или режима рабочего дня студента. 
 
2.2. Обязанности руководителей, осуществляющих 
непосредственное руководство практикой 
 
Руководитель практики от организации обязан выполнить сле-
дующее: 
 ознакомиться с программой практики; 
 обеспечить практиканта рабочим местом и создать условия для 
выполнения программы практики или индивидуального задания; 
 обеспечить студентам условия труда, соответствующие требова-
ниям охраны труда, требовать от них соблюдения режима рабочего 
дня или правил внутреннего трудового распорядка, действующего в 
организации; 
 ознакомить студентов с организацией работы на конкретном 
участке, с управлением и экономикой организации; 
 формировать конкретные профессиональные задачи (в рамках 
программы практики), обучать и оценивать их результативность. 
 ознакомить студентов с экономическими показателями деятель-
ности организаций, правилами внутреннего трудового распорядка, 
источниками и порядком получения экономической информации; 
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 предоставить возможность студентам изучать нормативную до-
кументацию, оперативную, статистическую и бухгалтерскую отчет-
ность, плановую документацию; 
 осуществлять систематический контроль за выполнением сту-
дентом-практикантом программы практики; 
 ежедневно проверять ведение дневников и подготовку студента-
ми отчетов; 
 оказывать помощь студентам в изучении вопросов практики, ко-
торые вызывают у них трудности; 
 привлекать студентов к участию в планово-аналитической рабо-
те, разработке мероприятий по повышению эффективности деятель-
ности организации; 
 привлекать студентов к участию в общественно-массовых меро-
приятиях; 
 информировать руководителя практики от кафедры о случаях 
нарушения трудовой дисциплины; 
 по завершении прохождения практики проверить отчет студента 
о результатах практики и составить заключение, в котором оценива-
ются деловые, практические и личностные качества студента (прак-
тические навыки студента, его активность, дисциплинированность, 
полнота выполнения программы практики, степень проявленной са-
мостоятельности и т. д.). 
 
3. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА  
О ПРАКТИКЕ 
 
Отчет о прохождении практики должен быть полностью написан к 
моменту окончания практики и представлен на проверку на кафедру. 
По содержанию отчет должен соответствовать программе практи-
ки. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной сту-
дентом работе в период прохождения практики. 
В отчете по каждой теме студентам необходимо отразить следую-
щее: 
 состояние анализируемого показателя за отчетный год; 
 динамику показателя за последние три года; 
 количественную оценку основных факторов, влияющих на изме-
нение анализируемого показателя; 
 резервы и пути улучшения анализируемого показателя; 
 практику планирования изучаемых показателей в организации; 
 новые подходы к разработке плановых показателей на будущий 
период. 
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При оформлении отчета следует уточнить действующие на мо-
мент прохождения практики требования по составлению форм бух-
галтерской и статистической отчетности, поэтому содержание 
таблиц может отличаться от предложенных в настоящей про-
грамме в связи с изменениями в нормативной правовой базе. 
Для студентов, проходящих практику в организациях сферы услуг, 
строительных организациях, в банковской сфере, предусмотрено ин-
дивидуальное задание (раздел 10), которое согласовывается с руково-
дителем практики от университета и утверждается заведующим ка-
федрой. 
В отчете о практике сначала оформляется титульный лист, днев-
ник практики, содержание, затем помещается текст отчета и прило-
жения к нему. В структуре отчета следует предусмотреть введение, 
где отражаются цель и объект прохождения практики, общие сведе-
ния об организации, и заключение, где отражаются краткие обобща-
ющие выводы по итогам прохождения практики. 
Общими требованиями к тексту отчета являются четкость постро-
ения, логическая последовательность и конкретность изложения ма-
териала, аргументированность, краткость и точность формулировок, 
обоснованность предложений. 
Текстовая часть отчета оформляется на стандартных листах канце-
лярской бумаги, подшивается в скоросшиватель. 
Текст отчета может быть проиллюстрирован необходимыми таб-
лицами, графиками, диаграммами, схемами. К нему необходимо при-
ложить заполненные копии статистических и бухгалтерских отчетов 
и др. 
Страницы отчета должны быть пронумерованы. Нумерация стра-
ниц – сквозная, начиная с титульного листа. Общий объем отчета – 
50–60 страниц. 
Дневник практики подписывается руководителем практики от ор-
ганизации и заверяется печатью. 
 
4. ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ  
ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЙ  
ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Студенты заочной формы получения высшего образования прохо-
дят производственную практику в сроки, предусмотренные учебным 
планом. При этом объем заданий для них корректируется с учетом 
сроков прохождения практики и занимаемой должности по специаль-
ности (не по специальности) согласно таблице 1. 
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Таблица 1  –  Объем заданий для студентов заочной формы получения  
высшего образования  
Категории 
студентов 
Номера подразделов и заданий по объектам практики 
Розничная  
торговая  
организация 
Оптовая  
торговая  
организация 
Организация  
общественного  
питания 
Производственная 
организация 
Студенты, 
не работаю- 
щие по спе-
циальности 
6.1 
6.2 
6.3 (1–3, 5, 6, 9–
19, 21–23) 
6.6 (2, 3, 6–8) 
6.7 (2, 4, 5) 
6.8 (1–3, 6, 7) 
6.9  
7.10 
7.1 
7.2 
7.3  
7.4 
7.5 
7.6  
7.8  
7.9  
7.10  
8.1 
8.2   
8.3 (1, 3, 8–13) 
8.4 (1, 3, 4) 
8.5 (1–3)  
8.6 (1–4) 
8.7 (1–4) 
8.8 (1, 3, 4, 6, 7) 
8.9 (1–3, 5, 6) 
8.10 (1, 2) 
9.1  
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 
9.7 
Студенты, 
работающие 
по специ-
альности 
6.1 
6.2 
6.3 (1–3, 5, 9–
19, 21–23) 
6.6 (2, 3, 6–8) 
6.7 (2, 4, 5) 
6.8 (2, 7) 
6.9  
7.1 
7.2 
7.3 (1–4, 9) 
7.4 
7.5 (1–3) 
7.6 (1–6) 
7.7 (1–5) 
7.8 (1–4) 
7.9 (1–3) 
7.10 (1) 
8.1 
8.2   
8.3 (1, 3, 8–14, 
18, 19) 
8.4 (1–4) 
8.5 (1–3) 
8.6 (1–4) 
8.7 (1–4) 
8.8 (1, 3, 4, 6–8) 
8.9 (1–3, 5, 6) 
8.10 (1, 2) 
9.1 
9.2 (1–5) 
9.3 (1–3, 6, 7, 
10) 
9.4 (2–5) 
9.5 (2, 3, 5) 
9.6 (1, 3, 4, 6–8) 
9.7 
 
 
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 
 
Отчет и дневник о прохождении практики представляются не позд-
нее следующего дня после окончания практики. Защита отчета прово-
дится в университете в присутствии комиссии из двух преподавателей 
кафедры или организации-базе практики в присутствии комиссии, со-
стоящей из руководителей практики от организации и руководителя 
практики от кафедры. 
Результаты работы практиканта оцениваются по десятибалльной 
шкале, отметка проставляется в зачетной ведомости и зачетной книжке. 
При невыполнении программы практики, получении отрицатель-
ного отзыва о работе или неудовлетворительной оценки при защите 
отчета студент направляется на практику повторно в свободное от 
учебы время. 
Ликвидация задолженности по практике производится только по 
письменному разрешению декана факультета. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
6.1. Организационно-управленческие и правовые основы  
функционирования организации 
 
Во время прохождения практики студенту необходимо выполнить 
следующие задания: 
1. Дать характеристику организации, указать цель деятельности, 
организационно-правовую форму, охарактеризовать внешнюю и внут-
реннюю среду деятельности организации, особенности функциониро-
вания в анализируемом периоде. Охарактеризовать виды деятельно-
сти, проанализировать объемы деятельности за два последних года, 
указать основной вид по доле в формировании выручки и прибыли.  
2. Изучить и отразить в отчете состояние основных социально-
экономических показателей района деятельности организации. 
3. Изучить правовые аспекты регулирования хозяйственной дея-
тельности организации, указать соответствующие нормативные пра-
вовые документы. 
4. Изучить состояние охраны труда, техники безопасности, проти-
вопожарной защиты и производственной санитарии. 
5. Изучить организационную структуру организации. 
 
6.2. Организация планово-экономической работы  
 
Во время прохождения практики студенту необходимо выполнить 
следующие задания: 
1. Ознакомиться с организацией и содержанием планово-экономи- 
ческой работы в организации, отразить в отчете основные функцио-
нальные обязанности экономиста. 
2. Изучить табель (перечень) форм государственной статистиче-
ской отчетности, представляемой статистическим органам. Рассмот-
реть формы бухгалтерской отчетности по анализируемым показате-
лям. Составить таблицу, указав название отчетности и краткое ее со-
держание. 
3. Ознакомиться с организацией разработки и содержанием биз-
нес-плана организации. Отразить в отчете основные планируемые по-
казатели на текущий год. 
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4. Ознакомиться с информационно-аналитической базой организа-
ции, программным обеспечением, которое используется для обработ-
ки экономической информации. 
 
6.3. Анализ и планирование розничного товарооборота 
и товарных запасов 
 
Студенту необходимо выполнить следующие задания: 
1. Дать определение розничного товарооборота в соответствии с 
действующей нормативной правовой документацией (со ссылкой на 
используемый документ). 
2. Изучить и охарактеризовать действующую в организации мето-
дику анализа товарооборота. Изучить методы оперативного учета, 
анализа и контроля товарооборота. Привести в приложении аналити-
ческие таблицы текущего анализа, используемые в организации. 
3. Проанализировать развитие розничного товарооборота за ряд 
лет, при этом выявить тенденции в действующих и сопоставимых це-
нах (таблица 2). Указать действующие индексы цен на товары в дан-
ной организации за анализируемый период. 
 
Таблица 2  –  Динамика розничного товарооборота по ______________________ 
(наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Годы 
Темп роста (%) 
или отклонение 
(+; –) 
базис-
ный 
предше-
ше-
ствую-
щий  
отчет-
ный 
пред-
ше-
ству-
ющего 
года к 
(от) 
базис-
ному 
отчет-
ного 
года к 
(от) 
предше-
ше-
ствую-
щему 
Розничный товарооборот: 
в действующих ценах, млн р. 
     
в сопоставимых ценах  базисного года, 
млн р. 
     
Реализация товаров отечественного про-
изводства: 
в действующих ценах, млн р. 
     
в сопоставимых ценах базисного года, 
млн р. 
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Око нчание таблицы 2  
Показатели 
Годы 
Темп роста (%) 
или отклонение 
(+; –) 
базис-
ный 
предше-
ше-
ствую-
щий  
отчет-
ный 
пред-
шеству
ству-
ющего 
года к 
(от) 
базис-
ному 
отчет-
ного 
года к 
(от) 
предше-
ше-
ствую-
щему 
Удельный вес реализации товаров оте-
чественного производства в общей сум-
ме розничного товарооборота, % 
     
Индекс цен 1,0   – – 
 
Рассчитать среднегодовые темпы роста товарооборота в действу-
ющих и сопоставимых ценах. Развитие розничного товарооборота за 
анализируемый период отразить графически. 
4. Сопоставить показатели розничного товарооборота по изучае-
мому объекту со среднеотраслевыми показателями области и респуб-
лики (таблицы 3 или 4). 
 
 
Таблица 3  –  Сравнительная характеристика показателей 
        розничного товарооборота за отчетный год по системе  
        Белкоопсоюза по ____________________________ (вариант 1) 
  (наименование организации) 
Показатели Райпо 
Обл- 
потреб- 
союз 
Бел- 
кооп- 
союз 
Отклонение (+; –) 
показателей райпо 
от показателей 
облпотреб- 
союза 
Белкооп-
союза 
Темп роста розничного товарообо-
рота (в сопоставимых ценах), % 
     
Удельный вес товарооборота непро-
довольственных товаров в общем 
розничном товарообороте, % 
     
Товарооборачиваемость, дней      
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Таблица 4  –  Сравнительная характеристика показателей розничного 
товарооборота за отчетный год по ___________________________  
(наименование организации) 
(вариант 2) 
Показатели 
Орга-
низа-
ция 
Обл-
торг-
союз 
Торговые 
органи-
зации 
Респуб-
лики Бе-
ларусь 
Отклонение (+; –) 
показателей  
организации 
от показателей 
обл- 
торг- 
союза 
торговых ор-
ганизаций 
Республики 
Беларусь 
Темп роста розничного товарообо-
рота (в сопоставимых ценах), % 
     
Удельный вес товарооборота непро-
довольственных товаров в общем 
розничном товарообороте, % 
     
Товарооборачиваемость, дней      
5. Изучить развитие валового товарооборота организации по со-
ставу за ряд лет, используя таблицу 5. 
Таблица 5  –  Динамика товарооборота _________________________________ 
(наименование организации) 
за 20__–20__гг.   
 
Показатели 
Базис-
ный год 
Предше-
ше-
ствую-
щий год 
Отчет-
ный год 
Темп роста, % 
Отклонение 
по удель-
ному весу 
(+; –), % 
С
у
м
м
а,
 м
л
н
 р
. 
У
д
ел
ьн
ы
й
 в
ес
  
в
 п
р
о
ц
ен
та
х
 к
 и
то
гу
 
С
у
м
м
а,
 м
л
н
 р
. 
У
д
ел
ьн
ы
й
 в
ес
  
в
 п
р
о
ц
ен
та
х
 к
 и
то
гу
 
С
у
м
м
а,
 м
л
н
 р
. 
У
д
ел
ьн
ы
й
 в
ес
  
в
 п
р
о
ц
ен
та
х
 к
 и
то
гу
 
п
р
ед
ш
ес
тв
у
ю
щ
ег
о
 
го
д
а 
к
 б
аз
и
сн
о
м
у
 
о
тч
ет
н
о
го
 г
о
д
а 
к
 
п
р
ед
ш
ес
тв
у
ю
щ
ем
у
 
п
р
ед
ш
ес
тв
у
ю
щ
ег
о
 
го
д
а 
о
т 
б
аз
и
сн
о
го
 
о
тч
ет
н
о
го
 г
о
д
а 
о
т 
п
р
ед
ш
ес
тв
у
ю
щ
ег
о
 
Валовой товарооборот, всего           
В том числе: 
оптовый товарооборот 
          
розничный товарооборот           
из него: 
товарооборот рознич-
ной сети 
          
товарооборот обще-
ственного питания 
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6. Изучить развитие розничного товарооборота по торговой орга-
низации в сравнении с тенденциями развития покупательных фондов 
населения и розничного товарооборота района (города). Проанализи-
ровать товарооборот на душу населения, подсчитать упущенную воз-
можность роста розничного товарооборота района (города) за счет 
более полного охвата покупательных фондов. Результаты расчетов 
оформить в виде таблицы 6. 
Таблица 6  –  Динамика удельного веса розничного товарооборота 
                           _______________________ в розничном товарообороте  
                            (наименование организации) 
  _____________________ за 20__–20__ гг. 
           (района (города)) 
Показатели 
Предше
ше-
ствую-
щий год 
Отчетный год 
Отклонение 
(+; –) 
Темп 
роста, 
% План Факт 
Про-
цент 
выпол-
нения 
плана 
от 
пла-
на 
от 
предше
шеству
ству-
ющего 
года 
Розничный товарооборот:        
в действующих ценах,  
млн р. 
       
в сопоставимых ценах,  
млн р. 
 
–  – –   
Удельный вес продажи про-
довольственных товаров в 
розничном товарообороте, % 
       
Численность обслуживаемого 
населения, чел. 
       
Розничный товарооборот на 
душу населения: 
       
в действующих ценах,  
млн р. 
       
в сопоставимых ценах,  
млн р. 
 
–  – –   
Покупательные фонды насе-
ления, млн р. 
       
Розничный товарооборот рай-
она (города): 
       
в действующих ценах,  
млн р. 
       
в сопоставимых ценах,  
млн р. 
 
–  – –   
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Око нчание таблицы 6  
Показатели 
Предше
ше-
ствую-
щий год 
Отчетный год 
Отклонение 
(+; –) 
Темп 
роста, % 
План Факт 
Процент 
выпол-
нения 
плана 
от 
пла-
на 
от 
пред-
ше-
ству-
ющего 
года 
Степень охвата розничным 
товарооборотом покупатель-
ных фондов населения, % 
       
Удельный вес розничного то-
варооборота райпо (торговой 
организации) в розничном то-
варообороте района (города), 
% 
       
Индекс цен на товары 1,0 –  – – – – 
 
Раскрыть роль работников экономической службы в повышении 
степени охвата розничным товарооборотом покупательных фондов 
населения. 
7. Произвести анализ выполнения плана товарооборота за отчет-
ный год по отдельным структурным подразделениям (торговым объ-
ектам), входящим в состав данной организации. 
8. Показать графически внутригодовую структуру розничного то-
варооборота за два года, выяснить, проявляется ли сезонность в раз-
витии товарооборота. 
9. Используя плановые данные и форму № 1-торг (розница) «Отчет 
о розничной торговле», дать оценку степени выполнения плана роз-
ничного товарооборота по ассортименту и структуре. Результаты 
расчета оформить в виде таблицы 7. 
Изучить и охарактеризовать динамику продажи товаров длитель-
ного пользования в натуральных единицах измерения, в том числе 
отечественного производства. 
При проведении анализа структуры розничного товарооборота 
следует использовать графики, диаграммы. 
10. Изучить товарный баланс и измерить влияние на объем роз-
ничного товарооборота изменения товарных запасов на начало и ко-
нец года, поступления и прочего выбытия товаров (таблица 8). При 
разработке товарного баланса учесть сопоставимость показателей, 
привести их в сопоставимый вид. 
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Таблица 7  –  Динамика розничного товарооборота по ассортименту           
                          и структуре по ________________________ за 20__–20__ гг.  
                                                  (наименование организации) 
Товарные группы 
и товары 
Предше-
ствующий 
год 
Отчетный год 
Темп ро-
ста по 
сумме, % 
 
Отклоне-
ние по 
структуре, 
% 
План Факт  
П
р
о
ц
ен
т 
 
в
ы
п
о
л
н
ен
и
я 
п
л
ан
а 
п
о
 с
р
ав
н
ен
и
ю
  
с 
п
л
ан
о
м
 
п
о
 с
р
ав
н
ен
и
ю
  
с 
п
р
ед
ш
ес
тв
у
ю
щ
и
м
 
го
д
о
м
 
С
у
м
м
а,
 м
л
н
 р
. 
У
д
ел
ьн
ы
й
 в
ес
, 
%
 
С
у
м
м
а,
 м
л
н
 р
. 
У
д
ел
ьн
ы
й
 в
ес
, 
%
 
С
у
м
м
а,
 м
л
н
 р
. 
У
д
ел
ьн
ы
й
 в
ес
, 
%
 
1.           
И т. д. (10–15 групп)           
Остальные продоволь-
ственные товары 
          
Итого           
1.           
И т. д. (10–15 групп)           
Остальные непродоволь-
ственные товары 
          
Итого           
Всего           
 
 
Таблица 8  –  Влияние факторов, связанных с обеспеченностью 
товарными ресурсами и их использованием, на изменение 
розничного товарооборота по ________________________ 
                                                         (наименование организации) 
за 20__–20__ гг., млн р. 
Показатели 
Предше
ше-
ствую-
щий год 
Отчетный год Отклонение (+; –) 
Влияние  
показателей (+; –) 
План Факт от плана 
от 
предше-
ствую-
щего 
года 
на вы-
полнение 
плана то-
варообо-
рота 
на ди-
намику 
товаро-
оборота 
Запасы товаров на 
начало года  
       
Поступление товаров        
Баланс        
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Око нчание таблицы 8  
Показатели 
Предше
ше-
ствую-
щий год 
Отчетный год Отклонение (+; –) 
Влияние  
показателей (+; –) 
План Факт от плана 
от 
предше-
ствую-
щего 
года 
на вы-
полнение 
плана то-
варообо-
рота 
на ди-
намику 
товаро-
оборота 
Розничный товарообо-
рот торговой сети  
       
Прочее выбытие това-
ров  
       
Запасы товаров на ко-
нец года  
       
Баланс        
 
Рассмотреть направления прочего выбытия товаров, проанализи-
ровать его структуру в динамике и рассчитать изменение соотноше-
ния прочего выбытия и товарооборота за 2 года. 
11. Определить влияние факторов, связанных с эффективностью 
использования розничной торговой сети. Результаты оформить по 
форме таблицы 9. 
 
Таблица 9  –  Расчет влияния факторов, связанных с эффективностью  
использования розничной торговой сети, на изменение 
объема розничного товарооборота по __________________________ 
 (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Годы 
Отклоне-
ние (+; –) 
Подстановки 
предше-
ствую-
щий  
отчет-
ный  
K1 · S0 · t0 K1 · S1 · t0 K1 · S1 · t1 
Розничный товаро-
оборот торговой се-
ти в сопоставимых 
ценах (Р), млн р. 
      
Количество магази-
нов (К), ед. 
      
Общая торговая 
площадь, м2 
   
– – – 
Торговая площадь в 
среднем на один ма-
газин (S), м2  
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Око нчание таблицы 9  
Показатели 
Годы 
Отклоне-
ние (+; –) 
Подстановки 
предше-
ствую-
щий  
отчет-
ный  
K1 · S0 · t0 K1 · S1 · t0 K1 · S1 · t1 
Товарооборот на 
1 м2 торговой пло-
щади (t), млн р. 
      
 
По результатам этого расчета сделать выводы об эффективности 
использования розничной торговой сети. 
12. Изучить влияние факторов, связанных с эффективностью ис-
пользования трудовых ресурсов. Результаты оформить по форме таб-
лицы 10. 
 
Таблица 10  –  Влияние на розничный товарооборот факторов, связанных   
с эффективностью использования трудовых ресурсов,  
по ________________________ за 20__–20__ гг. 
  (наименование организации) 
Показатели 
Годы 
Отклонение (+; –) 
Всего 
В том числе за счет  
изменения 
предше-
ствую-
щий  
отчет-
ный  
численно-
сти торго-
вых работ-
ников 
товарооборота 
на одного тор-
гового работ-
ника  
Розничный товарооборот в со-
поставимых ценах, млн р. 
  
 
  
Среднесписочная численность 
торговых работников, чел. 
  
 
– – 
Товарооборот на одного торго-
вого работника, млн р. 
  
 
– – 
 
13. Изучить влияние факторов, связанных с изменением цен на то-
вары и их физического объема. Результаты оформить по форме таб-
лицы 11. 
14. По результатам факторного анализа розничного товарооборота 
выявить резервы и пути его роста в современных условиях.  
15. Охарактеризовать действующую в организации методику пла-
нирования розничного товарооборота по общему объему и ассорти-
менту. 
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16. Самостоятельно разработать плановый объем розничного това-
рооборота по общему объему исходя из спроса обслуживаемого насе-
ления, ресурсного потенциала, расчета экономических границ дея-
тельности организации (товарооборот, обеспечивающий безубыточ-
ную работу и получение минимальной рентабельности) и других 
вариантов. 
 
Таблица 11  –  Влияние факторов, связанных с изменением цен на товары 
и физического их объема, на изменение объема розничного 
товарооборота по ________________________ за 20__–20__ гг. 
                                (наименование организации) 
Показатели 
Годы Отклонение (+; –) 
предше
ше-
ствую-
щий  
отчет-
ный  
Всего 
В том числе за счет изменения  
цен на товары 
физического 
объема 
Розничный товарооборот в 
действующих ценах, млн р. 
  
   
Индекс цен на товары 1,0  – – – 
Розничный товарооборот в со-
поставимых ценах, млн р. 
  
 – – 
 
Обосновать планируемый товарооборот по одной-двум товарным 
группам на основе изученных в университете методических подхо-
дов. 
Сравнить самостоятельно разработанный план розничного товаро-
оборота по общему объему с планом торговой организации, опреде-
лить наиболее оптимальный, сделать конкретные выводы и разрабо-
тать мероприятия для выполнения намеченного плана розничного то-
варооборота. 
17. Изучить действующие в организации методы оперативного 
анализа и контроля за состоянием товарных запасов. Привести в при-
ложении аналитические таблицы, применяемые на практике для це-
лей анализа товарных запасов и их оборачиваемости. 
18. Изучить состояние товарных запасов и их соответствие уста-
новленным нормативам по общему объему, товарным группам и тор-
говым объектам (таблицы 12–14). Выяснить параметры состояния то-
варных запасов, по которым организация подконтрольна вышестоя-
щей организации. 
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Таблица 12  –  Проверка соблюдения нормативов товарных запасов 
по ________________________ за 20__ г. 
  (наименование организации) 
Кварталы  
отчетного года 
Норматив  
товарных запасов 
Фактические  
товарные запасы  
на конец квартала 
Отклонение  
от норматива (+; –) 
в сумме, 
млн р. 
в днях 
в сумме, 
млн р. 
в днях 
в сумме, 
млн р. 
в днях 
I       
II       
III       
IV       
 
Таблица 13  –  Товарные запасы в ассортиментном разрезе 
по ________________________ за 20__ г. 
  (наименование организации) 
Товарные группы 
Норматив  
товарных  
запасов 
Фактические  
товарные запасы 
на конец года 
Отклонение  
от норматива  
(+; –) 
в сумме, 
млн р. 
в 
днях 
в сумме, 
млн р. 
в днях 
в сумме, 
млн р. 
в 
днях 
1.       
И т. д. (10–15 групп)       
Остальные продовольственные 
товары 
  
 
 
  
Итого       
1.       
И т. д. (10–15 групп)       
Остальные непродовольственные 
товары 
  
 
 
  
Итого       
Всего       
 
Таблица 14  –  Товарные запасы по структурным подразделениям 
                             _________________________ за 20__ г. 
 (наименование организации) 
Торговые  
объекты 
Норматив  
товарных запасов 
Фактические товарные  
запасы на конец года 
Отклонение  
от норматива (+; –) 
в сумме, 
млн р. 
в днях 
в сумме,  
млн р. 
в днях 
в сумме, 
млн р. 
в днях 
...       
Всего       
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19. Проанализировать товарооборачиваемость по торговой органи-
зации, установив соответствие фактического ее показателя норматив-
ному, выявить произошедшие сдвиги в скорости реализации отдель-
ных групп товаров за анализируемый период. Результаты оформить в 
виде таблиц 15 и 16. 
 
Таблица 15  –  Средние товарные запасы и товарооборачиваемость 
                             по ________________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Показатели 
Предше
ше-
ствую-
щий год 
Отчетный год Отклонение (+; –) 
Темп роста, 
% План Факт 
Процент 
выполне-
ния плана 
от плана 
от пред-
шествую-
щего года 
Розничный то-
варооборот,  
млн р.        
Однодневный 
товарооборот, 
млн р.        
Средние товар-
ные запасы,  
млн р.        
Время обраще-
ния товаров, 
дней        
Скорость обра-
щения товаров, 
раз        
 
 
Таблица 16  –  Товарооборачиваемость по _____________________________ 
 (наименование организации) 
за 20__–20__ гг., дней 
Товарные группы 
Предше-
ствующий 
год 
Отчетный год Отклонение (+; –) 
Норма-
тив 
Фактиче-
ски 
от нор-
матива 
от пред-
шествую-
щего года 
1.      
И т. д. (10–15 групп)      
Остальные продовольственные 
товары      
Итого      
1.      
И т. д. (10–15 групп)      
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Око нчание таблицы 16  
Товарные группы 
Предше-
ствующий 
год 
Отчетный год Отклонение (+; –) 
Норма-
тив 
Фактиче-
ски 
от нор-
матива 
от пред-
шествую-
щего года 
Остальные непродовольствен-
ные товары      
Итого      
Всего      
 
20. Определить влияние факторов на изменение товарооборачи-
ваемости (таблицы 17 и 18). 
 
Таблица 17  –  Расчет влияния изменения товарооборота и средних товарных 
запасов на товарооборачиваемость по ________________________  
                                                                          (наименование организации) 
за 20__ г. 
Товарные 
группы 
Рознич-
ный това-
рооборот, 
млн р. 
Средние 
товарные 
запасы, 
млн р. 
Товарооборачиваемость, 
дней 
Отклонение  
товарооборачиваемо-
сти (+; –), дней 
П
р
ед
ш
ес
тв
у
ю
-
щ
и
й
 г
о
д
 
О
тч
ет
н
ы
й
 г
о
д
 
П
р
ед
ш
ес
тв
у
ю
-
щ
и
й
 г
о
д
 
О
тч
ет
н
ы
й
 г
о
д
 
П
р
ед
ш
ес
тв
у
ю
-
щ
и
й
 г
о
д
 
П
р
и
 т
о
ва
р
о
о
б
о
- 
р
о
те
 о
тч
ет
н
о
го
 
го
д
а 
и
 с
р
ед
н
и
х
 
то
в
ар
н
ы
х
 з
ап
а-
 
са
х
 п
р
о
ш
л
о
го
 
го
д
а 
О
тч
ет
н
ы
й
 г
о
д
 
Все-
го 
В том числе 
за счет 
това-
рообо-
рота 
средних 
товар-
ных за-
пасов 
1.           
И т. д. (10–15 
групп)           
Остальные про-
довольственные 
товары           
Итого           
1.           
И т. д. (10–15 
групп)           
Остальные не-
продоволь-
ственные това-
ры           
Итого           
Всего           
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Таблица 18  –  Расчет влияния на оборачиваемость товарных запасов               
изменения структуры товарооборота 
по ________________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Товарные группы 
Структура розничного 
товарооборота, % Товарообора-
чиваемость 
предшеству-
ющего года, 
дней 
Процентные числа 
Предше-
ствующий 
год 
Отчетный 
год 
Предше
ше-
ствую-
щий год 
Отчет-
ный год 
1.      
И т. д. (10–15 групп)      
Остальные продовольствен-
ные товары      
Итого      
1.      
И т. д. (10–15 групп)      
Остальные непродоволь-
ственные товары      
Итого      
Всего      
 
21. Изучить мероприятия, проводимые в торговой организации, по 
нормализации товарных запасов. Результаты рекомендуется офор-
мить в виде таблицы 19. Оценить роль экономиста в реализации дан-
ных мероприятий. 
 
Таблица 19  –  Сведения о нормализации товарных запасов 
по _______________________ за 20__ г. 
(наименование организации) 
Мероприятия Сумма, млн р. 
Перераспределение товаров между магазинами внутри района   
Возврат товаров поставщику  
Замена ассортимента  
Уценка товаров по договору с организацией-изготовителем  
Уценка товаров за счет снятия торговой надбавки  
Реализация уцененных товаров  
Продажа товаров по беспроцентному кредиту  
Продажа товаров по системе скидок   
Иные мероприятия (перечислить, указать суммы)  
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22. Изучить действующий в торговой организации порядок плани-
рования и нормирования товарных запасов и дать ему критическую 
оценку. 
23. Для одного из типов магазинов на основании обязательного ас-
сортиментного перечня товаров определить норматив товарных запа-
сов методом технико-экономических расчетов. 
В целом для торговой организации рассчитать норматив товарных 
запасов опытно-статистическим методом и методом окупаемости 
кредитов. Полученный норматив сравнить с фактическими товарны-
ми запасами, с установленным нормативом в торговой организации 
на отчетный период и с нормативом прошлого периода. 
Распределить норматив товарных запасов по кварталам планируе-
мого года, а также по торговым объектам. 
 
6.4. Материально-техническая база организации  
Студент должен выполнить следующие задания: 
1. Дать определение основным средствам в соответствии с дей-
ствующей нормативной правовой документацией (со ссылкой на ис-
пользуемый документ). 
Оценить движение и состав основных средств организации тор-
говли за отчетный год (таблица 20) 
 
Таблица 20  –  Движение и состав основных средств по _____________________  
(наименование организации) 
за 20__ г., млн р. 
                                       
Показатели 
Наличие 
на нача-
ло года 
Поступило 
в отчетном 
году 
Выбыло в 
отчетном 
году 
Наличие 
на конец 
года 
Износ ос-
новных 
средств 
Всего основных средств      
В том числе: 
здания 
     
машины и оборудование      
инструмент, производ-
ственный и хозяйствен-
ный инвентарь и принад-
лежности 
     
 
2. Оценить состояние и движение основных средств организации 
за анализируемый период (таблица 21). 
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Таблица 21  –  Состояние и движение основных средств  
по ________________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Показатели 
Годы 
Темп роста (%) или 
отклонение (+; –) предшествую-
щий  
отчетный   
1. Первоначальная стоимость ос-
новных средств на начало года,  
млн р. 
  
 
2. Поступление основных средств в 
течение года, млн р. 
   
3. Выбытие основных средств в те-
чение года, млн р. 
   
4. Стоимость основных средств на 
конец года, млн р. 
   
5. Износ основных средств, млн р.    
6. Коэффициент обновления (стр. 2 :  
: стр. 4) 
   
7. Коэффициент выбытия (стр. 3 :  
: стр. 1)  
   
8. Коэффициент износа на конец 
года (стр. 5 : стр. 4) 
   
9. Коэффициент годности на конец 
года [(стр. 4 – стр. 5) : стр. 4] 
   
 
3. Рассчитать и проанализировать показатели эффективности ис-
пользования основных средств организации за три года по форме 
таблицы 22. 
 
Таблица 22  –  Показатели эффективности использования основных средств 
по ________________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Показатели 
Годы 
Темп роста (%) или 
отклонение (+; –) 
базис-
ный 
предше-
ствую-
щий  
отчет-
ный 
предше-
ствую-
щего го-
да к (от) 
базис-
ному 
отчетного 
года к (от) 
предше-
ствующе-
му 
Розничный товарооборот в факти-
ческих ценах, млн р. 
     
Прибыль до налогообложения,  
млн р. 
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Око нчание таблицы 22  
Показатели 
Годы 
Темп роста (%) или 
отклонение (+; –) 
базис-
ный 
предше-
ствую-
щий  
отчет-
ный 
предше-
ствую-
щего го-
да к (от) 
базис-
ному 
отчетного 
года к (от) 
предше-
ствующе-
му 
Среднегодовая стоимость основ-
ных средств основного вида дея-
тельности, всего, млн р. 
     
В том числе активная часть основ-
ных средств, млн р. 
     
Удельный вес активной части в 
общей сумме основных средств, % 
     
Фондоотдача: 
основных средств, р. 
     
активной части основных 
средств, р. 
     
Фондорентабельность, %      
 
4. Изучить состояние и динамику развития розничной торговой 
сети. Результаты оформить в виде таблицы 23. 
 
Таблица 23  –  Розничная торговая сеть______________________ за 20__–20__ гг. 
                                                                            (наименование организации) 
 
Торговые объекты 
Предшествующий 
год Отчетный год Отклонение (+; –) 
Коли-
че-
ство, 
ед. 
Торговая 
площадь, 
м2 
Коли-
че-
ство, 
ед. 
Торговая 
площадь, 
м2 
по ко-
личе-
ству, 
ед. 
по торговой 
площади, м2 
Магазины, всего       
В том числе:       
продовольственные       
непродовольственные       
смешанные       
Магазины, расположен-
ные в сельских населен-
ных пунктах 
      
Палатки, киоски  –  –  – 
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Око нчание таблицы 23  
Торговые объекты 
Предшествующий 
год Отчетный год Отклонение (+; –) 
Коли-
че-
ство, 
ед. 
Торговая 
площадь, 
м2 
Коли-
че-
ство, 
ед. 
Торговая 
площадь, 
м2 
по ко-
личе-
ству, 
ед. 
по торговой 
площади, м2 
Передвижная торговая 
сеть 
 
–  –  – 
Торговые места на рын-
ках 
 
–  –  – 
Торговые объекты в тор-
говых центрах 
 
–  –  – 
 
Охарактеризовать виды объектов розничной торговой сети, специ-
ализацию и типизацию. Используя диаграммы, отразить структуру 
стационарной розничной торговой сети. 
5. Изучить эффективность использования торговой площади, про-
извести ее сравнительную оценку по территориальному признаку. Ре-
зультаты оформить в виде таблицы 24. 
 
Таблица 24  –  Эффективность использования торговой сети  
________________________ за 20__–20__ гг., млн р. 
  (наименование организации) 
Показатели 
Годы Темп 
роста, 
% предшествующий  отчетный  
Товарооборот на 1 м2 торговой площади    
Товарооборот на 1 м2 торговой площади ма-
газинов, расположенных в сельской местно-
сти 
   
 
6. Проанализировать инвестиционную и инновационную деятель-
ность организации и ее эффективность за последние два года.  
7. Изучить планы организации по развитию розничной торговой 
сети и разработанные меры по повышению эффективности ее исполь-
зования. 
 
6.5. Оборотные средства организации розничной торговли 
Студенту необходимо выполнить следующие задания: 
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1. Изучить состав и структуру оборотных средств организации 
(таблица 25), выявить изменения и указать возможные причины таких 
изменений. 
Таблица 25  –  Состав и структура оборотных средств  
по _______________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Виды оборотных средств 
(краткосрочных активов) 
На конец  
базисного года 
На конец 
 предшествующего 
года  
На конец 
 отчетного года 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный вес, 
% 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный вес, 
% 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный вес, 
% 
Запасы, всего       
В том числе: 
материалы 
      
животные на выращи-
вании и откорме 
      
незавершенное произ-
водство 
      
готовая продукция и 
товары 
      
товары отгруженные       
     прочие запасы        
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реа-
лизации 
      
Расходы будущих перио-
дов 
      
Налог на добавленную 
стоимость по приобретен-
ным товарам, работам, 
услугам 
      
Краткосрочная дебитор-
ская задолженность 
      
Краткосрочные финансо-
вые вложения 
      
Денежные средства и их 
эквиваленты 
      
Прочие краткосрочные 
активы 
      
Итого       
 
2. Оценить эффективность использования оборотных средств ор-
ганизации. Результаты оформить по форме таблицы 26. 
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3. Разработать мероприятия по повышению эффективности ис-
пользования оборотных средств розничной торговой организации. 
 
Таблица 26  –  Эффективность использования оборотных средств 
по ________________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Показатели 
Годы Отклоне-
ние 
(+; –) 
Темп роста, % 
предше-
ствующий  
отчет-
ный  
Розничный товарооборот (выручка 
от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг), млн р. 
  
  
Среднегодовая стоимость оборот-
ных средств, млн р. 
    
Прибыль от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг, млн р. 
    
Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств, раз 
    
Рентабельность оборотных 
средств, % 
    
Длительность оборота оборотных 
средств, дней 
    
Коэффициент текущей ликвидно-
сти (на конец года) 
    
Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средства-
ми (на конец года) 
    
Коэффициент обеспеченности фи-
нансовых обязательств активами 
(на конец года) 
    
 
 
6.6. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации  
 
Студенту необходимо выполнить следующие задания: 
1. Произвести анализ основных показателей по труду и заработной 
плате, используя таблицы 27–29. 
 
Таблица 27  –  Списочная численность работающих по категориям персонала    
___________________________ в 20___–20___ гг. 
(наименование организации) 
Категории персонала 
На 1 января 
20__ г. 
На 1 января 
20__ г. 
Отклонение  
(+; –) 
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Списочная численность работников 
торговли, всего, чел. 
   
 
Око нчание таблицы 27  
Категории персонала 
На 1 января 
20__ г. 
На 1 января 
20__ г. 
Отклонение  
(+; –) 
В том числе:    
Рабочие: 
количество, чел. 
   
удельный вес, %    
Служащие: 
количество, чел. 
   
удельный вес, %    
Из них:    
руководители: 
количество, чел. 
   
удельный вес, %    
специалисты: 
количество, чел. 
   
удельный вес, %    
прочие служащие: 
количество, чел. 
   
удельный вес, %    
 
2. Рассчитать показатели движения персонала организации по 
форме таблицы 28 и указать причины их текучести. 
 
Таблица 28  –  Данные о движении работников в ___________________________ 
  (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Годы 
Темп роста (%)  
или отклонение (+; –) 
базисный 
предше-
ствую-
щий  
отчетный 
предше-
ствующе-
го года к 
(от) ба-
зисному 
отчетного  
года к (от)  
предшеству-
ющему 
Принято на работу, чел.      
Уволено работников, всего, чел.      
В том числе:      
за прогул и другие нарушения 
трудовой дисциплины, чел. 
     
по собственному желанию, чел.      
Списочная численность работни-
ков в среднем за период, чел. 
     
Показатели оборота:      
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по приему, %      
по увольнению, %      
по текучести кадров, %      
 
Таблица 29  –  Показатели по труду и заработной плате в торговле  
                             по ________________________ за 20__–20__ гг. 
 (наименование организации) 
Показатели 
Годы 
Темп роста (%) или 
отклонение (+; –) 
базис-
ный 
предше-
ствующий  
отчет-
ный 
предше-
ствую-
щего 
года к 
(от) ба-
зисному 
отчет-
ного го-
да к (от) 
предше-
ствую-
щему 
Розничный товарооборот: 
в действующих ценах, млн р. 
     
в сопоставимых ценах базисного 
года, млн р. 
     
Прибыль от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг, млн р. 
     
Среднесписочная численность работ-
ников торговли, чел. 
     
Товарооборот на 1 работника торгов-
ли: 
в действующих ценах, млн р. 
     
в сопоставимых ценах базисного 
года, млн р. 
     
Прибыль от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг на 1 работника 
торговли, млн р. 
     
Расходы на оплату труда в торговле: 
в сумме, млн р. 
     
в процентах к обороту      
Расходы на оплату труда на 1 работ-
ника, млн р. 
     
 
3. Дать определение заработной платы в соответствии с действую- 
щей нормативной правовой документацией (со ссылкой на использу-
емый документ). 
Изучить и проанализировать состав и структуру фонда заработной 
платы по источникам формирования и направлениям использования 
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по форме таблицы 30. 
 
 
Таблица 30  –  Состав и структура фонда заработной платы 
по ________________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Показатели 
Предшествую-
щий год 
Отчетный год Откло-
нение по 
удель-
ному ве-
су (+; –) 
Темп 
роста 
по сум-
ме, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удельный 
вес, % 
1. Фонд заработной платы, 
всего 
 
100,0  100,0 –  
В том числе:  
1.1. 
      
И т. д.       
 
4. Оценить эффективность средств на оплату труда в организации 
по форме таблицы 31. 
 
Таблица 31  –  Эффективность использования фонда заработной платы 
в торговле по ________________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Показатели 
Годы 
Темп роста (%) 
или отклонение  
(+; –) 
базис-
ный 
предше-
ствующий  
отчет-
ный 
предше-
ствую-
щего 
года к 
(от) ба-
зисному 
отчет-
ного го-
да к (от) 
предше-
ствую-
щему 
Фонд заработной платы работников 
списочного состава*: 
в сумме, млн р. 
     
в процентах к товарообороту      
Товарооборот на 1 р. фонда заработ-
ной платы, р. 
     
Прибыль от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг на 1 р. фонда 
заработной платы, р. 
     
Среднегодовая заработная плата, 
млн р. 
     
Среднемесячная заработная плата, 
млн р. 
     
Производительность труда, млн р.       
*Весь фонд заработной платы за минусом фонда заработной платы внешних 
совместителей, несписочного состава, включая работающих по гражданско-
правовым договорам. 
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5. Проанализировать соотношение темпов роста средней заработ-
ной платы и производительности труда. 
Рассчитать сумму экономии (–Э) или перерасхода (+Э) фонда за-
работной платы в связи с различием темпов роста производительно-
сти труда и средней заработной платы по формуле (1): 
                               
                                    Э = ФЗПф 
СЗ
ПТСЗ
I
II 
,                                   (1)     
 
где ФЗПф – фонд заработной платы фактический за отчетный период, 
млн р.; 
IСЗ – индекс средней заработной платы в отчетном периоде по 
сравнению с предшествующим периодом, коэффициент; 
IПТ – индекс производительности труда в отчетном периоде по 
сравнению с предшествующим периодом, коэффициент. 
 
6. Изучить положение об оплате труда и систему премирования 
работников организации. 
7. Рассмотреть порядок начисления заработной платы торгово-
оперативным работникам и управленческому персоналу. 
8. Рассмотреть организацию планирования фонда заработной пла-
ты и численности работников. 
 
6.7. Расходы организации розничной торговли 
 
Студенту необходимо выполнить следующие задания: 
1. Дать определение расходов в соответствии с действующей нор-
мативной правовой документацией (со ссылкой на используемый до-
кумент). 
Проанализировать динамику расходов по общему уровню, сопо-
ставить темпы роста расходов и розничного товарооборота, исполь-
зуя таблицу 32. 
 
Таблица 32  –  Динамика расходов на реализацию по________________________  
                                                                       (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
 
Показатели 
Годы 
Темп 
роста, % 
Отклонение 
(экономия (–) или 
перерасход (+)) 
предше-
ствующий 
отчет-
ный абсолют-
ное 
относи-
тельное 
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Расходы на реализацию това-
ров: 
в сумме, млн р. 
     
Око нчание таблицы 32  
Показатели 
Годы 
Темп 
роста, % 
Отклонение 
(экономия (–) или  
перерасход (+)) 
предше-
ствующий 
отчет-
ный абсолют-
ное 
относи-
тельное 
в процентах к товарообороту    – – 
Розничный товарооборот,  
млн р. 
   
– – 
2. Изучить изменение суммы, уровня и удельного веса отдельных 
статей в общей сумме расходов на реализацию товаров с помощью 
таблицы 33. Сравнить фактические расходы отчетного периода с 
прошлым по каждой статье и исчислить абсолютную и относитель-
ную сумму экономии или перерасхода. 
Таблица 33  –  Состав и структура расходов на реализацию  
по ______________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Статьи 
Предшествующий 
год 
Отчетный год 
Отклонение  
показателей (+; –) 
Относи-
тельная 
сумма 
экономии 
(–) или 
перерас-
хода (+), 
млн р. С
у
м
м
а,
 м
л
н
 р
. 
У
р
о
в
ен
ь 
 
в
 п
р
о
ц
ен
та
х
  
к
 т
о
в
ар
о
о
б
о
р
о
ту
 
У
д
ел
ьн
ы
й
 в
ес
  
в
 п
р
о
ц
ен
та
х
 
 к
 и
то
гу
 
С
у
м
м
а,
 м
л
н
 р
. 
У
р
о
в
ен
ь 
 
в
 п
р
о
ц
ен
та
х
  
к
 т
о
в
ар
о
о
б
о
р
о
ту
 
У
д
ел
ьн
ы
й
 в
ес
  
в
 п
р
о
ц
ен
та
х
 
 к
 и
то
гу
 
п
о
 с
у
м
м
е,
 м
л
н
 р
. 
п
о
 у
р
о
в
н
ю
, 
%
 
п
о
 у
д
ел
ьн
о
м
у
  
в
ес
у
, 
%
 
Материаль-
ные затраты, 
всего          
 
В том числе: 
транс-
портные 
расходы          
 
и т. д.           
Всего расхо-
дов на реа-
лизацию то-
варов   100,0   100,0   – 
 
Розничный  – –  – –  – – – 
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товарообо-
рот 
 
3. Определить влияние факторов на изменение расходов в целом и 
по отдельным статьям (две-три статьи). 
4. Изучить принятые в организации мероприятия по экономии (оп-
тимизации) текущих затрат в целом и по отдельным статьям. Пред-
ложить свои направления по оптимизации расходов на реализацию. 
5. Рассчитать плановый уровень и сумму расходов по двум-трем 
статьям расходов (на выбор), общую сумму и уровень расходов. 
6.8. Доходы организации розничной торговли 
 
Студенту необходимо выполнить следующие задания: 
1. Дать определение доходов в соответствии с действующей нор-
мативной правовой документацией (со ссылкой на используемый до-
кумент). 
Изучить состав и источники формирования доходов торговой ор-
ганизации. 
2. Изучить действующий в организации порядок обоснования, 
применения и корректировки торговых надбавок и розничных цен по 
товарным группам при различных схемах товародвижения, измене-
нии конъюнктуры рынка, порядок предоставления скидок с рознич-
ных цен и экономические последствия от данных мероприятий, ука-
зать общие подходы дифференциации размеров торговых надбавок. 
Изучить организацию контроля за соблюдением дисциплины цен. 
3. Изучить динамику доходов от реализации (валовой прибыли) и 
рассчитать влияние изменения объема товарооборота и среднего уров-
ня доходов на сумму доходов организации с помощью таблицы 34. 
 
Таблица 34  –  Влияние на изменение суммы доходов объема товарооборота 
и среднего уровня доходов по _________________________  
                                                            (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
 
Показатели 
Годы 
Темп 
роста, % 
Отклонение (+; –) 
Всего 
В том числе за счет  
изменения  
пред-
ше-
ству-
ющий  
отчет-
ный 
объема то-
варооборота 
уровня  
доходов 
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Розничный товарооборот, 
млн р. 
    
– – 
 
Око нчание таблицы 34  
Показатели 
Годы 
Темп 
роста, % 
Отклонение (+; –) 
Всего 
В том числе за счет  
изменения  
пред-
ше-
ству-
ющий  
отчет-
ный  
объема то-
варооборота 
уровня  
доходов 
Доходы от реализации 
(валовая прибыль): 
      
сумма, млн р.     – – 
уровень в процентах к 
товарообороту 
    
– – 
 
4. Определить влияние изменения структуры товарооборота (соот-
ношение удельных весов реализации продовольственных и непродо-
вольственных товаров; товаров, реализуемых по регулируемым и 
свободным ценам) на средний уровень доходов на основе метода 
процентных чисел. 
5. Обобщить влияние факторов на изменение суммы дохода от ре-
ализации за отчетный год по сравнению с предшествующим годом. 
6. Выявить резервы роста доходов от реализации и разработать 
мероприятия по их реализации. 
7. Изучить действующую методику обоснования доходов на пла-
новый период. 
6.9. Прибыль и рентабельность организации торговли 
 
Студенту нужно выполнить следующие задания: 
1. Дать определение прибыли в соответствии с действующей нор-
мативной правовой документацией (со ссылкой на используемый до-
кумент). 
Дать оценку формированию прибыли и развитию рентабельности 
торговой организации за три года на основе формы № 2 «Отчет о 
прибылях и убытках» (таблица 35). 
2. Используя диаграммы, изучить структуру формирования при-
были торговой организации по видам за отчетный год. 
3. Проанализировать влияние различных факторов на изменение 
прибыли с помощью таблицы 36. 
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По результатам проведенного факторного анализа выявить основ-
ные причины сложившихся тенденций. 
 
4. Изучить динамику суммы, состава и структуры прочих доходов 
и расходов по текущей деятельности, доходов и расходов по инвести-
ционной, финансовой и иной деятельности с помощью таблицы 37. 
 
Таблица 35  –  Формирование прибыли по торговой деятельности 
                             ________________________ за 20__–20__ гг. 
 (наименование организации) 
Показатели 
Годы Темп роста  
по сумме, % 
Отклонение (+; –) 
ба-
зис-
ный 
пред-
ше-
ству-
ющий  
от-
чет-
ный  
предше-
ше-
ствую-
щего 
года к 
базис-
ному 
отчет-
ного 
года к 
предше
шеству
ству-
ющему 
предше-
ствую-
щего го-
да от ба-
зисного 
отчетно-
го года от 
предше-
ствующе-
го 
Розничный товарооборот, 
млн р.      
  
Доходы от реализации (ва-
ловая прибыль): 
в сумме, млн р.      
  
в процентах к товаро-
обороту    
– – 
  
Расходы на реализацию: 
в сумме, млн р.    
  
  
в процентах к товаро-
обороту    
– – 
  
Прибыль (убыток) от реа-
лизации продукции, това-
ров, работ, услуг: 
в сумме, млн р.    
  
  
в процентах к товаро-
обороту    
– – 
  
Прибыль (убыток) от те-
кущей деятельности, млн р.    
  
  
Прибыль (убыток) от инве-
стиционной, финансовой и 
иной деятельности, млн р.    
  
  
Прибыль (убыток) до нало-
гообложения: 
в сумме, млн р.    
  
  
в процентах к товаро-
обороту    
– – 
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Чистая прибыль (убыток), 
млн р.      
  
 
 
Таблица 36  –  Расчет влияния факторов на изменение прибыли (убытка) 
по торговле _________________________ в отчетном году 
(наименование организации) 
по сравнению с прошлым годом, млн р. 
Факторы 
Порядок 
расчета 
Результат 
Изменение объема розничного товарооборота, всего   
В том числе за счет изменения розничных цен на товары   
Изменение уровня доходов от реализации    
Изменение уровня расходов на реализацию    
Итого (влияние на прибыль (убыток) от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг) 
  
Изменение прочих доходов по текущей деятельности   
Изменение прочих расходов по текущей деятельности   
Изменение прибыли от инвестиционной, финансовой и иной 
деятельности 
  
Всего (влияние на прибыль (убыток) до налогообложения)   
 
 
Таблица 37  –  Динамика структуры прочих доходов и расходов по текущей     
деятельности, доходов и расходов по инвестиционной,  
финансовой и иной деятельности по ________________________  
                                                                     (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
 
Показатели 
Предшествую-
щий год 
Отчетный год Отклонение (+; –) 
Сумма, 
млн р. 
Удель
ный 
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, % 
по сумме, 
млн р. 
по удель-
ному весу, 
% 
1. Прочие доходы по теку-
щей деятельности, всего  100,0  100,0  – 
В том числе:       
1.1.       
И т. д.       
2. Прочие расходы по те-
кущей деятельности, всего  100,0  100,0  – 
В том числе:       
2.1.       
И т. д.       
3. Доходы по инвестици-
онной деятельности, всего  100,0  100,0  – 
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В том числе:       
3.1.       
 
Око нчание таблицы 37  
Показатели 
Предшествую-
щий год 
Отчетный год Отклонение (+; –) 
Сумма, 
млн р. 
Удель
ный 
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, % 
по сумме, 
млн р. 
по удель-
ному весу, 
% 
И т. д.       
4. Расходы по инвестици-
онной деятельности, всего  100,0  100,0  – 
В том числе:       
4.1.       
И т. д.       
5. Доходы по финансовой 
деятельности, всего  100,0  100,0  – 
В том числе:       
5.1.       
И т. д.       
6. Расходы по финансовой 
деятельности, всего  100,0  100,0  – 
В том числе:       
6.1.       
И т. д.       
  
5. Изучить порядок распределения и направления использования 
прибыли. Показать с помощью диаграмм структуру использования 
прибыли за два последних года. 
6. Дать оценку изменению различных показателей рентабельности 
торговой деятельности с помощью таблицы 38. 
 
Таблица 38  –  Показатели рентабельности по __________________________ 
  (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Годы 
Темп роста (%) 
или отклонение (+; –) предше-
ствующий  
отчетный  
Розничный товарооборот, млн р.    
Прибыль (убыток) от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг, млн р. 
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Прибыль (убыток) до налогообложения, 
млн р. 
   
Экономические ресурсы, всего, млн р.    
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Показатели 
Годы 
Темп роста (%) 
или отклонение (+; –) предше-
ствующий  
отчетный  
В том числе:    
среднегодовая стоимость основных 
средств, млн р. 
   
среднегодовая стоимость оборотных 
средств, млн р. 
   
фонд заработной платы, млн р.    
Расходы на реализацию товаров, млн р.    
Прибыль в процентах к следующим по-
казателям: 
   
товарообороту    
среднегодовой стоимости основных 
средств 
   
среднегодовой стоимости оборотных 
средств 
   
фонду заработной платы    
функционирующему капиталу    
экономическому потенциалу    
расходам на реализацию товаров    
 
7. На основе проведенного анализа разработать мероприятия по 
повышению прибыли и рентабельности торговли. 
8. Разработать план прибыли на предстоящий период на основе 
потребности в финансовых ресурсах и прогноза объема розничного 
товарооборота. Сопоставить рассчитанные показатели прибыли с 
планом прибыли, разработанным в организации. Оценить возмож-
ность его достижения. Указать роль экономиста в обеспечении рента-
бельной работы. 
В заключение следует подвести итоги проведенным расчетам, сде-
лать обобщающие выводы об эффективности функционирования ор-
ганизации, рациональности использования экономических ресурсов, 
оптимизации затрат, конкурентоспособности организации на потре-
бительском рынке, о качестве торгового обслуживания. Следует отра-
зить выявленные проблемы и объективные факторы, негативно 
влияющие на деятельность торговой организации, кратко изложить 
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пути повышения эффективности функционирования организации за 
счет реализации выявленных резервов, а также перспективы развития 
организации на ближайший период. 
 
7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
В ОПТОВЫХ, ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
 
7.1. Организационно-правовые основы функционирования  
организации 
 
Во время прохождения практики студенту необходимо выполнить 
следующие задания: 
1. Дать краткую характеристику организации, указать цель и виды 
деятельности, отраслевую и ведомственную принадлежность, органи-
зационно-правовую форму, охарактеризовать внешнюю и внутрен-
нюю среду деятельности организации.  
2. Изучить правовые аспекты регулирования хозяйственной дея-
тельности организации, указать нормативные правовые документы, 
регулирующие деятельность оптовой организации. 
3. Изучить состояние охраны труда, техники безопасности, проти-
вопожарной защиты и производственной санитарии. 
4. Охарактеризовать организационную структуру организации. 
 
7.2. Организация планово-экономической работы 
 
Во время прохождения практики студенту необходимо выполнить 
следующие задания: 
1. Ознакомиться с организацией и содержанием планово-экономи-
ческой работы в организации, рассмотреть в отчете основные функ-
циональные обязанности экономиста. 
2. Изучить табель (перечень) форм государственной статистиче-
ской отчетности, представляемой статистическим органам. Составить 
таблицу, указав название отчетности и краткое ее содержание. Изу-
чить методы проверки статистической отчетности. 
 
7.3. Анализ и планирование товарооборота и товарных запасов  
в оптовой организации 
 
Студенту необходимо выполнить следующие задания: 
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1. Проследить тенденции развития выручки от реализации товаров 
и других показателей деятельности организации за три года. 
Результаты оформить в виде таблицы 39, по которой сделать 
обобщающие выводы. 
Таблица 39  –  Основные финансово-экономические показатели деятельности  
    ___________________________ за 20__–20__ гг. 
                                (наименование организации) 
Показатели 
Годы 
Темп роста (%)  
или отклонение (+; –) 
базисный 
предше-
ствующий 
отчетный 
предшеству-
ющего года к 
(от) базисно-
му 
отчетного 
года к (от) 
предше-
ствующему 
Выручка от реали-
зации продукции, 
товаров, работ, 
услуг: 
в действующих 
ценах, мнл р. 
     
в сопоставимых 
ценах, млн р. 
     
Себестоимость ре-
ализованной про-
дукции, товаров, 
работ, услуг, млн р. 
     
Управленческие 
расходы, млн р. 
     
Расходы на реали-
зацию, млн р. 
     
Прибыль (убыток) 
от реализации про-
дукции, товаров, 
работ, услуг: 
в сумме, млн р. 
     
в процентах к 
выручке от реа-
лизации про-
дукции, товаров, 
работ, услуг 
     
Прибыль (убыток) 
от текущей дея-
тельности: 
в сумме, млн р. 
     
в процентах к 
выручке от реа-
лизации про-
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дукции, товаров, 
работ, услуг 
 
Око нчание таблицы 39  
Показатели 
Годы 
Темп роста (%)  
или отклонение (+; –) 
базисный 
предше-
ствующий 
отчетный 
предшествующе-
го года к (от) ба-
зисному 
отчетного 
года к (от) 
предше-
ствующему 
Прибыль (убыток) 
от инвестицион-
ной, финансовой и 
иной деятельности, 
млн р. 
     
Прибыль (убыток) 
до налогообложе-
ния: 
в сумме, млн р. 
     
в процентах к 
выручке от реа-
лизации про-
дукции, товаров, 
работ, услуг 
     
 
2. Изучить объемные показатели деятельности организации на ос-
нове данных таблицы 40 и сделать выводы. 
 
Таблица 40  –  Объемные показатели деятельности по _______________________ 
                                                                                                                   (наименование организации) 
за 20__–20__ гг., млн р. 
                                               
Показатели 
Годы 
Темп роста (%)  
или отклонение (+; –) 
базис-
ный 
предше-
ствую-
щий 
отчет-
ный 
предшествую-
щего года к (от)  
базисному 
отчетного го-
да к (от) 
предшеству-
ющему 
Розничный товаро-
оборот торговой сети 
     
Розничный товаро-
оборот обществен-
ного питания  
     
Оптовый оборот      
Оборот магазинов-
складов 
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Оборот торгового 
посредничества 
     
 
3. Дать определение оптового товарооборота в соответствии с дей-
ствующей нормативной правовой документацией (со ссылкой на ис-
пользуемый документ). 
Произвести анализ выполнения плана оптового оборота организа-
ции по форме таблицы 41. 
 
Таблица 41  –  Выполнение плана оптового оборота _________________________  
                                                                                       (наименование организации) 
за 20__ г., млн р. 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный год 
Темп 
роста, % План Факт 
Процент  
выполнения 
плана 
 
4. Дать количественную оценку влиянию факторов внутренней сре-
ды организации на изменение оптового товарооборота в отчетном году 
по сравнению с предшествующим годом. Для этого необходимо: 
4.1. Определить влияние факторов, связанных с эффективностью 
использования материально-технической базы организации, исполь-
зуя метод цепных подстановок, формулу (2) и таблицу 42: 
 
ТоSОТО  ,                                             (2) 
 
где ОТО – оптовый товарооборот, млн р.; 
S – складская площадь, м2; 
Тo – оптовый товарооборот на 1 м2, млн р. 
 
Таблица 42  –  Влияние на оптовый товарооборот факторов, связанных 
с эффективностью использования материально-технической  
базы ________________________ , за отчетный год по сравнению  
                                              (наименование организации)  
                             с предшествующим 
 
Показатели 
Годы 
Темп 
роста, % 
Отклонение (+; –) 
Всего 
В том числе за счет изменения 
предше-
ше-
ствую-
щий  
отчет-
ный  
складской 
площади 
товарооборота на 
1 м2 складской 
площади 
Оптовый товаро-       
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оборот, млн р. 
Складская пло-
щадь, м2 
    
– – 
 
Око нчание таблицы 42  
Показатели 
Годы 
Темп 
роста, % 
Отклонение (+; –) 
Всего 
В том числе за счет изменения 
предше-
ше-
ствую-
щий  
отчет-
ный  
складской 
площади 
товарооборота на 
1 м2 складской 
площади 
Оптовый товаро-
оборот на 1 м2 
складской пло-
щади, млн р. 
    
– – 
 
4.2. Определить влияние факторов, связанных с эффективностью 
использования трудовых ресурсов, на основе данных таблицы 43. 
 
Таблица 43  –  Влияние на оптовый товарооборот факторов, связанных  
с эффективностью использования трудовых ресурсов 
________________________ , за отчетный год по сравнению  
(наименование организации) 
                            с предшествующим годом 
                      
Показатели 
Годы 
Темп  
роста, % 
Отклонение (+; –) 
Всего 
В том числе за счет  
изменения 
предше-
ствую-
щий 
отчет-
ный 
численно-
сти 
производи-
тельности 
труда 
Оптовый товарообо-
рот, млн р. 
      
Среднесписочная  
численность работ-
ников, чел. 
    
– – 
Оптовый товаро-
оборот на 1 работ-
ника, млн р. 
    
– – 
 
4.3. Оценить влияние факторов, характеризующих обеспеченность 
товарными ресурсами, используя формулу балансовой увязки и таб-
лицу 44. 
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5. Оценить состояние товарных запасов по организации за отчет-
ный год и их соответствие установленным нормативам по общему 
объему, товарным группам и торговым объектам (таблицы 45 и 46). 
Выяснить параметры состояния товарных запасов, по которым орга-
низация подконтрольна вышестоящей организации. 
 
Таблица 44  –  Влияние обеспеченности товарными ресурсами на оптовый   
товарооборот ____________________________ за отчетный год  
                                                            (наименование организации) 
по сравнению с предшествующим годом, млн р. 
 
Показатели  
Годы 
Отклонение  
 (+; –) 
Влияние  
на товарооборот 
(+; –) 
предшествую-
щий 
отчетный 
Запасы товаров на 
начало года      
Поступление това-
ров     
Баланс     
Оптовый товаро-
оборот     
Прочее выбытие 
товаров     
Запасы товаров на 
конец года     
Баланс     
 
 
Таблица 45  –  Проверка соблюдения нормативов товарных запасов 
                             по ________________________ за 20__ г. 
  (наименование организации) 
 
Кварталы  
отчетного года 
Норматив  
товарных запасов 
Фактические товарные 
запасы на конец квартала 
Отклонение  
от норматива (+; –) 
в сумме,  
млн р. 
в днях 
в сумме, 
млн р.  
в днях 
в сумме, 
млн р.  
в днях 
I       
II       
III       
IV       
 
Таблица 46  –  Товарные запасы в ассортиментном разрезе 
                             по ________________________ за 20__ г. 
                                      (наименование организации) 
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Товарные группы 
Норматив товарных 
запасов 
Фактические товар-
ные запасы на конец 
года 
Отклонение от 
норматива (+; –) 
в сумме, 
млн р. 
в днях 
в сумме, 
млн р. 
в днях 
в сумме, 
млн р. 
в днях 
1.       
И т. д. (10–15 групп)       
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Товарные группы 
Норматив товарных 
запасов 
Фактические товар-
ные запасы на конец 
года 
Отклонение от 
норматива (+; –) 
в сумме, 
млн р. 
в днях 
в сумме, 
млн р. 
в днях 
в сумме, 
млн р. 
в днях 
Остальные продоволь-
ственные товары 
  
 
 
  
Итого       
1.       
И т. д. (10–15 групп)       
Остальные непродоволь-
ственные товары 
  
 
 
  
Итого       
Всего       
 
6. Изучить средние товарные запасы и товарооборачиваемость по 
оптовой организации в отчетном году на основе данных таблицы 47. 
 
Таблица 47  –  Средние товарные запасы и товарооборачиваемость         
по _______________________ за отчетный год, млн р. 
                                        (наименование организации) 
Показатели 
Годы 
Темп роста, 
% 
Отклонение  
(+; –) предше-
ствующий 
отчетный 
Оптовый товарооборот, млн р.     
Однодневный оптовый това-
рооборот, млн р. 
    
Средние товарные запасы,  
млн р. 
    
Время обращения товаров, 
дней 
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Скорость обращения товаров, 
раз 
    
 
7. Определить влияние изменения структуры оптового товарообо-
рота на товарооборачиваемость по организации в отчетном году на 
основе данных таблицы 48. 
 
Таблица 48  –  Влияние изменения оптового товарооборота и средних товарных 
запасов на товарооборачиваемость по ________________________ 
(наименование организации)   
за отчетный год по сравнению с предшествующим  
Товарные 
группы 
Розничный 
товарообо-
рот, млн р. 
Средние 
товарные 
запасы, 
млн р. 
Товарооборачиваемость, 
дней 
Отклонение товаро-
оборачиваемости  
(+; –), дней 
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Все-
го 
В том числе 
за счет измене-
ния 
това-
ро-
обо-
рота 
средних 
товар-
ных за-
пасов 
Продоволь-
ственные то-
вары           
Непродоволь-
ственные то-
вары           
Всего товаров           
 
8. Изучить правовые аспекты договорной работы с поставщиками. 
Исследовать структуру поступления товаров по оптовой (оптово-роз-
ничной) организации за отчетный год по товарным группам на основе 
данных таблицы 49. 
 
Таблица 49  –  Выполнение плана поступления товаров      
по ______________________ за отчетный год 
                                (наименование организации) 
Товарные  
группы 
План Факт 
Процент  
выполнения  
плана 
Отклоне-
ние по 
удельно-
му весу 
(+; –), % 
Сумма, 
млн р. 
Удельный 
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удельный 
вес, % 
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1. Продоволь-
ственные то-
вары, всего 
      
В том числе: 
1.1. 
      
И т. д.       
2. Непродо-
вольственые 
товары, всего 
      
Око нчание таблицы 49  
Товарные  
группы 
План Факт 
Процент  
выполнения  
плана 
Отклоне-
ние по 
удельно-
му весу 
(+; –), % 
Сумма, 
млн р. 
Удельный 
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удельный 
вес, % 
В том числе: 
2.1. 
      
И т. д.       
Всего        
 
9. По результатам проведенного анализа оптового товарооборота и 
его показателей спланировать на будущий период план оптового то-
варооборота, используя: 
9.1. Опытно-статистический метод планирования на основе фор- 
мул (3) и (4). 
Первоначально определить среднегодовой темп роста оптового то-
варооборота (Тр) по формуле (3): 
 
                                 ,1001
1
 п
ОТО
ОТОп
Тр                                         (3) 
 
где ОТОп – оптовый товарооборот организации за последний год ис-
следования, млн р.; 
ОТО1 – оптовый товарооборот организации за первый год иссле-
дования, млн р. 
 
Затем определить план оптового товарооборота (ОТОпл) на основе 
формулы (4): 
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100
ТрОТОп
ОТОпл

 .                                     (4) 
 
9.2. Метод расчета точки безубыточности на основе формулы (5): 
 
                      
УРперУД
Рпост
ОТО



100
 ,                                      (5) 
 
где ОТО – объем оптового товарооборота, обеспечивающий  
безубыточность деятельности организации; 
Рпост – сумма постоянных расходов на реализацию товаров; 
УД – уровень доходов от реализации; 
УРпер – уровень переменных расходов на реализацию товаров. 
 
9.3. Метод расчета точки минимальной рентабельности на основе 
формул (6)–(7). 
Определить точку минимальной рентабельности, используя фор-
мулу 
 
УРперУД
ПминРпост
ОТОмр



100)(
 ,                              (6) 
 
где ОТОмр – товарооборот в точке минимальной рентабельности, млн р.; 
Пмин – прибыль минимальная, млн р. 
 
Минимальная прибыль определяет целесообразность ведения дан-
ного вида деятельности и рассчитывается по формуле: 
 
Сн
РминК
Пмин



100
 ,                                              (7) 
 
где Рмин – минимальная рентабельность, %; 
К – авансированный капитал (сумма остаточной стоимости соб-
ственных основных и собственных оборотных средств), млн р.; 
Сн – удельный вес налогов и отчислений от прибыли, %. 
 
10. Сравнить самостоятельно разработанный план оптового това-
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рооборота по общему объему с планом оптовой организации, опреде-
лить наиболее оптимальный, сделать конкретные выводы и разрабо-
тать мероприятия для выполнения намеченного плана. 
 
7.4. Материально-техническая база организации  
Студент должен выполнить следующие задания: 
1. Дать определение основных средств в соответствии с действу-
ющей нормативной правовой документацией (со ссылкой на исполь-
зуемый документ). 
Исследовать наличие, состояние и движение основных средств ор-
ганизации за три года на основе данных таблиц 50 и 51.  
 
Таблица  50  –  Наличие основных средств по _____________________________ 
                                                                                            (наименование организации) 
за 20__–20__ гг., млн р. 
 
Показатели 
Наличие 
на начало  
года 
Поступление  
за год 
Выбыло  
за год 
Наличие 
на конец 
года 
Первоначальная стоимость 
основных средств за базисный 
год, всего     
В том числе их активная часть     
Первоначальная стоимость 
основных средств за предше-
ствующий год, всего     
В том числе их активная часть     
Первоначальная стоимость 
основных средств за отчетный 
год, всего     
В том числе их активная часть     
 
Таблица 51  –  Показатели движения основных средств за 20__–20__ гг. 
по _______________________ , млн р. 
    (наименование организации) 
Показатели 
Годы Отклонение (+; –) 
базис-
ный  
предше-
ствую-
щий 
отчет-
ный  
предшеству-
ющего года 
от базисного 
отчетного 
года от 
предше-
ствующего 
1. Первоначальная стои-
мость основных средств:           
1.1. На начало года      
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1.2. На конец года      
2. Поступление основных 
средств      
3. Выбытие основных 
средств      
4. Прирост основных 
средств      
5. Среднегодовая первона-
чальная стоимость основ-
ных средств      
 
Око нчание таблицы 51  
Показатели 
Годы Отклонение (+; –) 
базис-
ный  
предше-
ствую-
щий 
отчет-
ный  
предшеству-
ющего года 
от базисного 
отчетного 
года от 
предше-
ствующего 
6. Показатель обновления 
основных средств (стр. 2 :  
: стр. 1.2  100)      
7. Показатель выбытия ос-
новных средств (стр. 3 :  
: стр. 1.1  100)      
8. Показатель прироста ос-
новных средств (стр. 4 : 
: стр. 5  100)      
 
2. Дать оценку эффективности использования основных средств 
организации за три года на основе данных таблицы 52. 
 
Таблица 52  –  Состояние и эффективность использования основных средств    
                            __________________________ за 20__–20__гг. 
    (наименование организации) 
Показатели 
Годы Темп роста, % 
базисный 
предше-
ствующий 
отчетный 
предше-
ствующего 
года к ба-
зисному 
отчетного 
года к 
предше-
ствующе-
му 
Выручка от реализации 
продукции, товаров, ра-
бот, услуг, млн р.      
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Среднегодовая стоимость 
основных средств, млн р.      
Прибыль (убыток) от реа-
лизации продукции, това-
ров, работ, услуг, млн р.      
Фондоотдача, р.      
Фондоемкость, р.      
Фондовооруженность, 
млн р.      
Фондорентабельность, %      
Среднесписочная чис-
ленность работников, 
чел.      
3. Определить влияние на фондоотдачу (Ф) удельного веса актив-
ной части в общей сумме основных производственных средств (У) и 
фондоотдачи активной части основных средств (Фа) исходя из фак-
торной модели (8): 
 
Ф = У 
100
аФ
.              (8) 
 
Расчеты представить в виде таблицы 53 и сделать соответствую-
щие выводы. 
 
Таблица 53  –  Расчет влияния факторов на изменение фондоотдачи 
основных средств по _____________________ за 20__–20__ гг. 
                                                                    (наименование организации) 
Факторы 
Расчет влияния 
факторов 
Размер 
влияния, р. 
Изменение доли активной части в общей сум-
ме основных средств 
  
Изменение фондоотдачи активной части ос-
новных средств 
  
Итого   
 
4. Проанализировать инвестиционную и инновационную деятель-
ность организации и ее эффективность за последние два года. 
5. Изучить планы оптовой организации по повышению эффектив-
ности использования материально-технической базы. 
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7.5. Оборотные средства организации оптовой торговли 
Студенту необходимо выполнить следующие задания: 
1. Изучить состав и структуру оборотных средств оптовой органи-
зации (таблица 54), выявить изменения и указать возможные причины 
таких изменений. 
2. Оценить эффективность использования оборотных средств ор-
ганизации по форме таблицы 55. 
3. Разработать мероприятия по повышению эффективности ис-
пользования оборотных средств оптовой организации. 
 
Таблица 54  –  Состав и структура оборотных средств  
по _______________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Виды оборотных средств 
(краткосрочных активов) 
На конец  
базисного года 
На конец 
предшествующего 
года  
На конец 
отчетного года 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный вес, 
% 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный вес, 
% 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный вес, 
% 
Запасы, всего       
В том числе: 
материалы 
      
животные на выращи-
вании и откорме 
      
незавершенное произ-
водство 
      
готовая продукция и 
товары 
      
товары отгруженные       
     прочие запасы        
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реа-
лизации 
      
Расходы будущих перио-
дов 
      
Налог на добавленную 
стоимость по приобретен-
ным товарам, работам, 
услугам 
      
Краткосрочная дебитор-
ская задолженность 
      
Краткосрочные финансо-
вые вложения 
      
Денежные средства и их 
эквиваленты 
      
Прочие краткосрочные 
активы 
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Итого       
 
Таблица 55  –  Эффективность использования оборотных средств 
по ________________________ за 20__–20__ гг. 
                (наименование организации) 
Показатели 
Годы Отклоне-
ние 
(+; –) 
Темп роста, %  предше-
ствующий  
отчет-
ный  
Выручка от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг, млн р. 
  
  
Среднегодовая стоимость оборот-
ных средств, млн р. 
    
Око нчание таблицы 55  
Показатели 
Годы Отклоне-
ние 
(+; –) 
Темп роста, %  предше-
ствующий  
отчет-
ный  
Прибыль (убыток) от реализа-
ции продукции, товаров, работ, 
услуг, млн р. 
    
Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств, раз 
    
Рентабельность оборотных 
средств, % 
    
Длительность оборота оборотных 
средств, дней 
    
 
 
Таблица 56  –  Показатели ликвидности оборотных средств   
по ________________________ за 20__–20__ гг. 
                                         (наименование организации) 
Показатели 
На конец года 
Отклоне-
ние 
(+; –) 
Темп роста, % 
предше-
ствующе-
го  
отчет-
ного  
Коэффициент текущей ликвидно-
сти, норматив – 1,0 
  
  
Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средства-
ми, норматив – 0,1 
    
Коэффициент обеспеченности фи-
нансовых обязательств активами, 
норматив – не более 0,85 
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7.6. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации  
 
Студенту необходимо выполнить следующие задания: 
1. Дать определение заработной платы в соответствии с действу-
ющей нормативной правовой документацией (со ссылкой на исполь-
зуемый документ). 
Изучить формы и системы оплаты труда, применяемые в органи-
зации, а также правовые аспекты их регулирования. 
2. Оценить изменение списочной численности по категориям пер-
сонала за два года на основе данных таблицы 57. 
 
Таблица 57  –  Списочная численность работающих по категориям персонала  
в _________________________ в 20__–20__ гг. 
           (наименование организации) 
 
Категории персонала 
На 1 января 
20__ г. 
На 1 января 
20__ г. 
Темп роста (%) 
или отклонение 
(+; –) 
Списочная численность работников 
торговли, всего, чел. 
   
В том числе:    
Рабочие: 
количество, чел. 
   
удельный вес, %    
Служащие: 
количество, чел. 
   
удельный вес, %    
Из них:    
руководители: 
количество, чел. 
   
удельный вес, %    
специалисты: 
количество, чел. 
   
удельный вес, %    
прочие служащие: 
количество, чел. 
   
удельный вес, %    
 
3. Рассчитать показатели движения персонала организации по форме 
таблицы 58 и указать причины их текучести. 
 
Таблица 58  –  Данные о движении работников в _______________________  
                                                                    (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
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Показатели 
Годы Отклонение (+; –) 
базис-
ный 
предше-
ствую-
щий  
отчет-
ный 
предше-
ствующе-
го года от 
базисного 
отчет-
ного го-
да от 
предше-
ствую-
щего 
Принято на работу, чел.      
Уволено работников, всего, чел.      
В том числе:      
за прогул и другие нарушения 
трудовой дисциплины, чел. 
     
по собственному желанию, чел.      
 
Око нчание таблицы 58  
Показатели 
Годы Отклонение (+; –) 
базис-
ный 
предше-
ствую-
щий  
отчет-
ный 
предше-
ствующе-
го года от 
базисно-
го 
отчетно-
го года 
от 
предше-
ствую-
щего 
Списочная численность работников 
в среднем за период, чел. 
     
Показатели оборота:      
по приему, %      
по увольнению, %      
по текучести кадров, %      
 
4. Исследовать динамику показателей по труду и заработной плате 
по организации за три года на основе данных таблицы 59. 
 
Таблица 59  –  Показатели по труду и заработной плате     
                             по _________________________ за 20__–20__гг. 
          (наименование организации) 
Показатели 
Годы Темп роста, % 
базисный 
предше-
ствующий 
отчетный 
предше-
ствующего 
года к ба-
зисному 
отчетного го-
да к предше-
ствующему 
Выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, 
услуг, млн р.      
Среднесписочная числен-
ность работников, чел.       
Фонд заработной платы      
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работников списочного со-
става*, млн р.  
Уровень фонда заработной 
платы в выручке, %      
Среднегодовая заработная 
плата, млн р.      
Производительность труда 
работников по выручке от 
реализации, млн р.      
*Весь фонд заработной платы за минусом фонда заработной платы внешних 
совместителей, несписочного состава, включая работающих по гражданско-
правовым договорам. 
 
5. Оценить развитие показателей производительности труда по ор-
ганизации за три года на основе данных таблицы 60. 
Таблица 60  –  Показатели производительности труда   
по _______________________ за 20__–20__гг. 
                                        (наименование организации) 
Показатели 
Годы Темп роста, % 
базисный предшествующий отчетный 
предшествующего 
года к базисному 
отчетного года к 
предшествующему 
Выручка от реали-
зации продукции, 
товаров, работ, 
услуг, млн р. 
     
Прибыль (убыток) 
от реализации про-
дукции, товаров, ра-
бот, услуг, млн р. 
     
Оптовый товаро-
оборот: 
в действующих 
ценах,  
млн р. 
     
в сопоставимых 
ценах базисного 
года, млн р. 
     
Среднесписочная 
численность работ-
ников торговли, 
всего, чел. 
     
В том числе работ-
ников складов, чел. 
     
Производительность 
труда работников 
торговли: 
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по выручке от ре-
ализации продук-
ции, товаров, ра-
бот, услуг, млн р. 
     
по оптовому това-
рообороту в дей-
ствующих ценах, 
млн р. 
     
по оптовому това-
рообороту в сопо-
ставимых ценах 
базисного года, 
млн р. 
     
по прибыли от ре-
ализации продук-
ции, товаров, ра-
бот, услуг, млн р. 
     
Производительность 
труда работников 
складов: 
     
по оптовому това-
рообороту  
в действующих це-
нах, млн р. 
     
по оптовому това-
рообороту в сопо-
ставимых ценах 
базисного года, 
млн р. 
     
Индекс цен  1,0     
6. Изучить и проанализировать состав и структуру фонда заработ-
ной платы по источникам формирования и направлениям использова-
ния по форме таблицы 61. 
 
Таблица 61  –  Состав и структура фонда заработной платы 
по ________________________ за 20__–20__ гг. 
      (наименование организации) 
Показатели 
Предшествую-
щий год 
Отчетный год Откло-
нение по 
удель-
ному ве-
су (+; –) 
Темп 
роста 
по сум-
ме, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удельный 
вес, % 
1. Фонд заработной платы, 
всего 
 
100,0  100,0 –  
В том числе: 
1.1. 
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И т. д.       
 
7. Оценить эффективность использования фонда заработной платы 
в организации по форме таблицы 62. 
 
Таблица 62  –  Эффективность использования фонда заработной платы 
по ________________________ за 20__–20__ гг. 
         (наименование организации) 
Показатели 
Годы 
Темп роста, % 
базис-
ный  
предше
ше-
ствую-
щий  
отчет-
ный  
предшествую-
щего года к ба-
зисному 
отчетного года 
к предшеству-
ющему 
Фонд заработной платы ра-
ботников списочного со-
става*: 
в сумме, млн р. 
     
в процентах к выручке от 
реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 
     
Выручка от реализации 
продукции, товаров, работ, 
услуг на 1 р. фонда зара-
ботной платы, р. 
     
Прибыль от реализации 
продукции, товаров, работ, 
услуг на 1 р. фонда зара-
ботной платы, р. 
     
Среднегодовая заработная 
плата, млн р. 
     
Око нчание таблицы 62  
Показатели 
Годы 
Темп роста, % 
базис-
ный  
предше
ше-
ствую-
щий  
отчет-
ный  
предшествую-
щего года к ба-
зисному 
отчетного года 
к предшеству-
ющему 
Среднемесячная заработная 
плата, млн р. 
     
Производительность труда 
по выручке от реализации 
продукции, товаров, работ, 
услуг, млн р.  
     
*Весь фонд заработной платы за минусом фонда заработной платы внешних 
совместителей, несписочного состава, включая работающих по гражданско-
правовым договорам. 
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8. Проанализировать соотношение темпов роста средней заработ-
ной платы и производительности труда. 
Рассчитать сумму экономии (–Э) или перерасхода (+Э) фонда за-
работной платы в связи с различием темпов роста производительно-
сти труда и средней заработной платы по формуле 
 
Э = ФЗПф 
СЗ
ПТСЗ
I
II 
. 
9. Рассмотреть организацию планирования фонда заработной пла-
ты и численности работников. 
 
7.7. Расходы организации оптовой торговли 
 
Студенту необходимо выполнить следующие задания: 
1. Дать определение расходов в соответствии с действующей нор-
мативной правовой документацией (со ссылкой на используемый до-
кумент). 
Изучить расходы на реализацию товаров по оптовой (оптово-роз- 
ничной) организации за 3 года на основе данных таблицы 63. 
 
Таблица 63  –  Расходы на реализацию по ___________________ за 20__–20__ гг. 
                                                                              (наименование организации) 
Показатели 
Годы 
базисный предшествующий отчетный 
Оптовый товарооборот, млн р.    
Расходы на реализацию: 
сумма, млн р.    
Око нчание таблицы 63  
Показатели 
Годы 
базисный предшествующий отчетный 
уровень в процентах к товаро-
обороту    
Размер изменения уровня расходов 
на реализацию, % –   
Сумма относительной экономии 
(перерасхода), млн р. –   
Темп изменения уровня расходов 
на реализацию, % –   
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2. Оценить развитие основных статей расходов на реализацию 
оптовой (оптово-розничной) организации за два года на основе дан-
ных таблицы 64. 
 
Таблица 64  –  Расходы на реализацию по основным статям   
_______________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Статьи 
расходов 
Годы 
Откло-
нение  
(+; –) 
в про-
центах к 
товаро-
обороту 
Относи-
тельная 
сумма 
эконо-
мии (–) 
или  
перерас-
хода (+) 
предшествующий отчетный 
сумма,  
млн р. 
про-
цент  
к това-
рообо-
роту 
удель-
ный 
вес, % 
сумма, 
млн р. 
про-
цент  
к това-
рообо-
роту 
удель-
ный 
вес, % 
1. Материаль-
ные затраты, 
всего          
В том числе:         
1.1.         
И т. д.         
2. Всего рас-
ходов на реа-
лизацию   100,0   100,0   
3. Оптовый 
товарооборот   –   – – – 
 
3. Изучить влияние структуры оптового товарооборота на измене-
ние расходов на реализацию по оптовой (оптово-розничной) организа-
ции в отчетном году по сравнению с предшествующим годом. 
Для расчета влияния структуры оптового товарооборота использо-
вать таблицу 65. 
 
Таблица 65  –  Влияние структуры оптового товарооборота на расходы  
на реализацию товаров по ________________________  
                                                                               (наименование организации) 
за отчетный год по сравнению с предшествующим, млн р. 
 
Товарные группы 
Структура оптового  
товарооборота, % Уровень расхо-
дов за предше-
ствующий год, % 
Процентные 
числа 
Предше-
ствующий 
год 
Отчетный 
год 
Откло-
нение  
(+; –) 
Продовольственные  
товары      
Непродовольственные      
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товары 
Всего      
 
4. Определить влияние факторов на изменение расходов в целом и 
по отдельным статьям (две-три статьи). 
5. Рассчитать плановый уровень и сумму расходов по двум-трем 
статьям расходов (на выбор) и общую сумму и уровень расходов. 
6.  Предложить направления по оптимизации расходов на реализа-
цию. 
7.8. Доходы организации оптовой торговли 
 
Студент должен выполнить следующие задания: 
1. Дать определение доходов в соответствии с действующей нор-
мативной правовой документацией (со ссылкой на используемый до-
кумент). 
Изучить состав и источники формирования доходов оптовой орга-
низации. 
2. Исследовать динамику доходов от реализации (валовой прибы-
ли) по оптовой (оптово-розничной) организации на основе данных 
таблицы 66. 
 
Таблица 66  –  Динамика доходов от реализации по _______________________   
(наименование организации) 
за 20__–20__ гг.                                                           
Показатели 
Годы Темп роста, % 
базис-
ный 
предше-
ствую-
щий 
отчет-
ный 
предше-
ствующего 
года к базис-
ному 
отчетного 
года к 
предше-
ствующему 
Оптовый товарооборот, млн р.      
Око нчание таблицы 66  
Показатели 
Годы Темп роста, % 
базис-
ный 
предше-
ствую-
щий 
отчет-
ный 
предше-
ствующего 
года к базис-
ному 
отчетного 
года к 
предше-
ствующему 
Доходы от реализации (ва-
ловая прибыль): 
сумма, млн р.      
уровень в процентах к то-      
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варообороту 
 
3. Определить влияние на сумму доходов оптовой (оптово-рознич-
ной) организации объема оптового товарооборота и среднего уровня 
доходов в отчетном году по сравнению с предшествующим на основе 
данных таблицы 67. 
 
Таблица 67  –  Влияние на сумму доходов от реализации объема товарооборота 
и среднего уровня доходов по _______________________   
(наименование организации) 
за отчетный год по сравнению с предшествующим 
Показатели 
Годы Отклонение (+; –) 
предше-
ствующий 
отчетный Всего 
В том числе за счет изменения 
оптового  
товарооборота 
уровня  
доходов 
Оптовый товарообо-
рот, млн р.    – – 
Доходы от реализа-
ции:      
сумма, млн р.    – – 
уровень в процен-
тах к товарооборо-
ту    – – 
 
4. Исследовать влияние структуры оптового товарооборота на до-
ходы оптовой торговли на основе данных таблицы 68. 
5. Выявить резервы роста доходов и разработать мероприятия по 
их реализации. 
6. Обосновать план доходов по оптовой организации. 
Таблица 68  –  Влияние структуры розничного товарооборота на уровень  
доходов от реализации ______________________за отчетный год 
               (наименование организации) 
по сравнению с предшествующим  
Товарные группы 
Структура оптового товарооборота, 
% Уровень доходов 
от реализации за 
предшествую-
щий год, % 
Про-
центные 
числа предшеству-
ющий год  
отчет-
ный год 
отклоне-
ние  
(+; –) 
Продовольствен-
ные товары      
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Непродоволь-
ственные товары      
Всего      
 
7.9. Прибыль и рентабельность организации оптовой торговли 
 
Студенту нужно выполнить следующие задания: 
1. Дать определение прибыли в соответствии с действующей нор-
мативной правовой документацией (со ссылкой на используемый до-
кумент). 
Учесть изменения, произошедшие в учете доходов, расходов, при-
были в 2012 г. 
Проанализировать динамику прибыли за три года на основе дан-
ных таблицы 69. Показать с помощью диаграмм структуру прибыли 
за два последних года. 
2. Изучить динамику прибыли от реализации товаров по оптовой 
(оптово-розничной) организации за три года на основе данных таблицы 
70. 
При заполнении аналитических колонок темп роста предусмотреть 
по стоимостным показателям, отклонение предусмотреть по относи-
тельным показателям.  
3. Определить влияние факторов на прибыль от реализации по 
оптовой (оптово-розничной) организации в отчетном году по сравне-
нию с предшествующим годом, обобщить расчеты по форме таблицы 
71. 
4. Изучить динамику суммы, состава и структуры прочих доходов 
и расходов по текущей деятельности, доходов и расходов по инвести-
ционной, финансовой и иной деятельности по форме таблицы 72.  
5. Изучить порядок распределения и направления использования 
прибыли.  
6. Исследовать показатели рентабельности торговой деятельности 
по оптовой (оптово-розничной) организации на основе данных табли-
цы 73. 
 
Таблица 69  –  Динамика формирования прибыли ________________________  
(наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
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Показатели 
Годы 
Отклонение по 
удельному весу 
(+; –) 
Темп роста, % 
базисный 
предшеству-
ющий 
отчетный 
предше-
ствую-
щего 
года от 
базис-
ного 
отчет-
ного го-
да от 
предше-
ствую-
щего 
предше-
ствую-
щего 
года к 
базис-
ному 
отчетного 
года к 
предше-
ствующе-
му 
су
м
м
а,
 м
л
н
 р
. 
у
д
ел
ьн
ы
й
 
в
ес
, 
%
 
су
м
м
а,
 м
л
н
 р
. 
у
д
ел
ьн
ы
й
 
в
ес
, 
%
 
су
м
м
а,
 м
л
н
 р
. 
у
д
ел
ьн
ы
й
 
в
ес
, 
%
 
Прибыль 
(убыток) до 
налогообло-
жения  100,0  100,0  100,0 – –   
Прибыль 
(убыток) от 
реализации 
продукции, 
товаров, ра-
бот, услуг       
  
  
Прибыль 
(убыток) от 
текущей де-
ятельности, 
млн р.       
  
  
Прибыль 
(убыток) от 
инвестици-
онной, фи-
нансовой и 
иной дея-
тельности       
  
  
 
 
 
 
Таблица 70  –  Динамика прибыли от реализации по ________________________  
 (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
                          
Показатели 
Годы Темп роста (%) или отклонение (+; –) 
базис-
ный 
про-
шлый 
отчет-
ный 
предшествующего года  
к (от) базисному 
отчетного года  
к (от) предше-
ствующему 
Оптовый то-      
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варооборот, 
млн р. 
Доходы от ре-
ализации:  
в сумме, 
млн р. 
 
 
   
в процентах 
к обороту 
 
 
   
Расходы на 
реализацию: 
в сумме, 
млн р. 
 
 
   
в процентах 
к обороту 
 
 
   
Прибыль 
(убыток) от 
реализации 
продукции, 
товаров, ра-
бот, услуг: 
в сумме, 
млн р. 
 
 
   
в процентах 
к обороту 
 
 
   
 
Таблица 71  –  Влияние факторов на изменение прибыли от реализации            
товаров в отчетном году по сравнению с предшествующим  
по ________________________ 
(наименование организации) 
Факторы Расчет влияния Сумма, млн р. 
Изменение оптового товарооборота, всего   
В том числе за счет: 
изменения физического объема оптового товаро-
оборота 
  
изменения розничных цен   
Изменение уровня доходов от реализации    
Изменение уровня расходов на реализацию    
Всего   
Таблица 72  –  Динамика структуры прочих доходов и расходов по текущей   
деятельности, доходов и расходов по инвестиционной,  
финансовой и иной деятельности по _______________________  
(наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Предшествую-
щий год 
Отчетный год Отклонение (+; –) 
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Сумма, 
млн р. 
Удель
ный 
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, % 
по сумме, 
млн р. 
по удель-
ному весу, 
% 
1. Прочие доходы по те-
кущей деятельности, всего  100,0  100,0  – 
В том числе:       
1.1.       
И т. д.       
2. Прочие расходы по те-
кущей деятельности, всего  100,0  100,0  – 
В том числе:       
2.1.       
И т. д.       
3. Доходы по инвестици-
онной деятельности, всего  100,0  100,0  – 
В том числе:       
3.1.       
И т. д.       
4. Расходы по инвестици-
онной деятельности, всего  100,0  100,0  – 
В том числе:       
4.1.       
И т. д.       
5. Доходы по финансовой 
деятельности, всего  100,0  100,0  – 
В том числе:       
5. 1.       
И т. д.       
6. Расходы по финансовой 
деятельности, всего  100,0  100,0  – 
В том числе:       
6. 1.       
И т. д.       
 
Таблица 73  –  Показатели рентабельности торговой деятельности   
______________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Показатели 
Годы Темп роста, % 
базисный 
предше-
ствующий 
отчетный 
предшеству-
ющего года к 
базисному 
отчетного года 
к предшеству-
ющему 
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Выручка от реализа-
ции продукции, то-
варов, работ, услуг, 
млн р.       
Прибыль от реализа-
ции продукции, то-
варов, работ, услуг, 
млн р.      
Среднегодовая сто-
имость основных 
средств, млн р.      
Среднегодовая сто-
имость оборотных 
средств, млн р.      
Фонд заработной 
платы, млн р.      
Функционирующий 
капитал, млн р.       
Экономический по-
тенциал, млн р.      
Рентабельность:      
основных средств, 
%      
оборотных 
средств, %      
фонда заработной 
платы, %      
функционирующе-
го капитала, %      
экономического 
потенциала, %      
 
7. Разработать план прибыли от реализации по оптовой (оптово-
розничной) организации и мероприятия по повышению рентабельно-
сти торговой деятельности. 
7.10. Эффективность и конкурентоспособность оптовой  
организации 
 
1. Исследовать на основе данных таблицы 74 показатели экономи-
ческой эффективности деятельности оптовой (оптово-розничной) ор-
ганизации за три года. 
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Таблица 74  –  Экономическая эффективность деятельности   
________________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
                                                                                                                            
Показатели 
Годы Темп роста, % 
базисный 
предше-
ствую-
щий 
отчетный 
предше-
ствующего 
года к ба-
зисному 
отчетного го-
да к предше-
ствующему 
Экономический эффект 
Выручка от реализации 
продукции, товаров, ра-
бот, услуг:      
в действующих ценах, 
млн р.      
в сопоставимых ценах 
базисного года, млн р.      
Прибыль от реализации 
продукции, товаров, ра-
бот, услуг, млн р.      
Доходы от реализации 
товаров, млн р.      
Экономические ресурсы 
Среднегодовая стои-
мость основных средств, 
млн р.      
Среднегодовая стои-
мость оборотных 
средств, млн р.       
Трудовые ресурсы:      
численность работни-
ков, чел.      
фонд заработной пла-
ты, млн р.       
Экономический потен-
циал, млн р.      
Функционирующий ка-
питал, млн р.      
 
Продолжение таблицы 74  
Показатели 
Годы Темп роста, % 
базисный 
предше-
ствую-
щий 
отчетный 
предше-
ствующего 
года к ба-
зисному 
отчетного го-
да к предше-
ствующему 
Текущие затраты 
Расходы на реализацию:       
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в сумме, млн р. 
в процентах к выручке 
от реализации продук-
ции, товаров, работ, 
услуг      
Обобщающие показатели эффективности 
Отдача:      
экономического по-
тенциала, р.      
функционирующего 
капитала, р.      
расходов, р.      
Эффективность и производительность труда 
Производительность труда:      
по выручке от реали-
зации товаров:      
в действующих це-
нах, млн р.      
в сопоставимых це-
нах базисного года, 
млн р.      
Фондовооруженность, 
млн р.      
Фонд заработной платы в 
процентах к выручке от 
реализации       
Прибыль от реализации: 
в процентах к фонду 
заработной платы      
на одного работника, 
млн р.      
Эффективность использования основных средств 
Фондоотдача, р.      
Фондорентабельность, %      
Эффективность использования оборотных средств 
Скорость оборота, раз      
Прибыль в процентах к 
оборотным средствам      
Око нчание таблицы 74  
Показатели 
Годы Темп роста, % 
базисный 
предше-
ствую-
щий 
отчетный 
предше-
ствующего 
года к ба-
зисному 
отчетного го-
да к предше-
ствующему 
Рентабельность 
Слагаемые рентабельно-      
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сти: 
доходы от реализации в 
процентах к товарообо-
роту      
расходы на реализацию в 
процентах к товарообо-
роту      
Прибыль от реализации в 
процентах к следующим 
показателям:      
товарообороту      
выручке от реализации 
товаров      
экономическому потен-
циалу      
расходам на реализацию      
основным средствам      
оборотным средствам      
функционирующему ка-
питалу      
фонду заработной платы      
Индекс цен 1,0     
 
2. Оценить долю рынка оптовой (оптово-розничной) организации 
за три года. На основе данных таблицы 75 сделать выводы и разрабо-
тать мероприятия по укреплению конкурентных позиций организации 
на рынке. 
 
Таблица 75  –  Доля рынка ________________________ за 20__–20__ гг.  
                                                             (наименование организации) 
Показатели 
Годы 
Темп роста (%)  
или отклонение (+; –) 
базисный 
предше-
ствующий 
отчетный 
предше-
ствующе-
го года к 
(от) ба-
зисному 
отчетного года 
к (от) предше-
ствующему 
Оптовый товарообо-
рот, млн р.    
  
Око нчание таблицы 75  
Показатели 
Годы 
Темп роста (%) или  
отклонение (+; –) 
базисный 
предше-
ствующий 
отчетный 
предше-
ствующе-
го года к 
(от) ба-
зисному 
отчетного года 
к (от) предше-
ствующему 
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Розничный товарообо-
рот зоны деятельности 
оптовой организации, 
млн р.    
  
Отношение оптового 
товарооборота к роз-
ничному, %    
  
Оптовый товарооборот 
торгующих систем об-
ласти, млн р.    
  
Доля рынка оптовой 
организации, %    
  
 
 
8. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 
8.1. Организационно-управленческие и правовые основы  
функционирования организации 
 
Во время прохождения практики студенту необходимо выполнить 
следующие задания: 
1. Дать характеристику организации, указать цель деятельности, 
организационно-правовую форму, охарактеризовать внешнюю и 
внутреннюю среду деятельности организации, особенности функцио-
нирования в анализируемом периоде. Охарактеризовать виды дея-
тельности, указать основной вид по доле в формировании выручки 
и прибыли. 
2. Изучить правовые аспекты регулирования хозяйственной дея-
тельности организации, указать соответствующие нормативные пра-
вовые документы. 
3. Изучить состояние охраны труда, техники безопасности, проти-
вопожарной защиты и производственной санитарии. 
4. Изучить организационную структуру организации обществен-
ного питания. 
 
8.2. Организация планово-экономической работы 
 
Во время прохождения практики студенту необходимо выполнить 
следующие задания: 
1. Ознакомиться с организацией планово-экономической работы в 
организации, отразить в отчете основные функциональные обязанно-
сти экономиста. 
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2. Изучить и отразить в отчете состояние основных социально-
экономических показателей района деятельности организации обще-
ственного питания. 
3. Рассмотреть формы статистической, бухгалтерской отчетности 
по анализируемым показателям и составить таблицу, указав название 
отчетности и краткое ее содержание.  
 
8.3. Продукция и товарооборот в организации общественного 
питания 
 
Студенту необходимо выполнить следующие задания: 
1. Дать определение товарооборота общественного питания в со-
ответствии с действующей нормативной правовой документацией (со 
ссылкой на используемый документ). 
2. Изучить и охарактеризовать действующую в организации мето-
дику анализа товарооборота и выпуска продукции. Привести в при-
ложении аналитические таблицы текущего анализа, используемые в 
организации. 
3. Проанализировать развитие товарооборота за ряд лет, при этом 
выявить тенденции изменения товарооборота в действующих и сопо-
ставимых ценах (таблица 76). Указать действующие индексы цен на 
продукцию и товары в данной организации за анализируемый период. 
 
Таблица 76  –  Динамика товарооборота по _______________________  
(наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Фактический  
товарооборот,  
млн р. 
Цепные  
темпы роста  
товарооборота, % 
Базисные  
темпы роста  
товарооборота, % 
в дей- 
ствую-
щих це-
нах 
в сопо-
стави-
мых це-
нах ба-
зисного 
года 
в дей- 
ствую-
щих це-
нах 
в сопо-
стави-
мых це-
нах ба-
зисного 
года 
в дей-
ству-
ющих 
ценах 
в сопо-
стави-
мых це-
нах ба-
зисного 
года 
20_ г. (базисный)   100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Око нчание таблицы 76  
Показатели 
Фактический  
товарооборот,  
млн р. 
Цепные  
темпы роста 
товарооборота, % 
Базисные  
темпы роста  
товарооборота, % 
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в дей- 
ствую-
щих це-
нах 
в сопо-
стави-
мых це-
нах ба-
зисного 
года 
в дей- 
ствую-
щих це-
нах 
в сопо-
стави-
мых це-
нах ба-
зисного 
года 
в дей-
ству-
ющих 
ценах 
в сопо-
стави-
мых це-
нах ба-
зисного 
года 
20_ г. (предшествующий)       
20_ г. (отчетный)       
Среднегодовой темп роста 
товарооборота за период, 
% – – – –   
 
Развитие товарооборота за анализируемый период отразить графи-
чески. 
Рассмотреть тенденции изменения товарооборота общественного 
питания за изучаемый период, а также сопоставить показатели  това-
рооборота по изучаемому объекту со среднеотраслевыми показателя-
ми области и республики (таблицы 77 и 78). 
4. Изучить развитие товарооборота организации по составу за ряд 
лет, используя таблицу 79. Состав товарооборота общественного пи-
тания по годам выполнить в диаграммах. 
 
Таблица 77  –  Сравнительная характеристика показателей товарооборота 
общественного питания за отчетный год по системе 
Белкоопсоюза по _________________________ (вариант 1) 
(наименование организации) 
Показатели Райпо 
Обл- 
потреб- 
союз 
Бел- 
кооп- 
союз 
Отклонение (+; –) 
показателей райпо 
от показателей 
облпотреб- 
союза 
Белкооп-
союза 
Темп роста товарооборота обще-
ственного питания (в сопоставимых 
ценах), % 
     
Удельный вес продукции собствен-
ного производства в товарообороте 
общественного питания, % 
     
 
 
 
Таблица 78  –  Сравнительная характеристика показателей 
товарооборота общественного питания за отчетный год 
по __________________________ (вариант 2) 
 (наименование организации) 
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Показатели 
Орга-
низа-
ция 
Обще-
ствен-
ное 
пита-
ние 
обла-
сти 
Обще-
ственное 
питание  
Респуб-
лики Бе-
ларусь 
Отклонение (+; –) 
показателей  
организации  
от показателей 
обла-
сти 
 Республики 
Беларусь 
Темп роста товарооборота обще-
ственного питания (в сопоставимых 
ценах), % 
     
Удельный вес продукции собствен-
ного производства в товарообороте 
общественного питания, % 
     
 
 
Таблица 79  –  Динамика товарооборота _____________________ за 20__–20__ гг. 
                                                                             (наименование организации) 
Показатели 
Годы 
Темп роста, % 
Отклонение 
по удель-
ному весу 
(+; –), % 
базис-
ный 
предше-
ствую-
щий 
отчет-
ный 
С
у
м
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а,
 м
л
н
 р
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о
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о
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п
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ш
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тв
у
ю
щ
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Товарооборот общественного 
питания, всего 
          
В том числе: 
розничный товарооборот 
          
оптовый товарооборот           
 
5. Произвести анализ выполнения плана товарооборота обще-
ственного питания, отразив причины недовыполнения плана, а также 
положительные моменты в развитии товарооборота. Результаты рас-
четов оформить в виде таблицы 80. 
Показать роль работников экономической службы в повышении 
удельного веса розничного товарооборота организации общественно-
го питания во всем розничном товарообороте общественного питания 
района. 
Таблица 80  –  Товарооборот общественного питания ______________________ 
(наименование организации)  
за 20__–20__ гг. 
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Показатели 
Пред-
шеству
ству-
ющий 
год 
Отчетный год 
Отклонение 
(+; –) 
Темп 
роста, % 
План Факт 
Про-
цент 
выпол-
нения 
плана 
от 
пла-
на 
от 20_ 
г. 
1. Товарооборот общественного 
питания, всего, млн р. 
       
В том числе: 
по продукции собственного 
производства, млн р. 
       
по покупным товарам, млн р.        
2. Удельный вес продукции соб-
ственного производства в това-
рообороте общественного пита-
ния, % 
       
3. Розничный товарооборот,  
млн р. 
       
4. Удельный вес розничного то-
варооборота в товарообороте 
общественного питания, %   
       
5. Оптовый товарооборот  
(стр. 1 – стр. 3), млн р. 
       
6. Удельный вес оптового това-
рооборота в товарообороте об-
щественного питания, % 
       
7. Удельный вес оптового товаро-
оборота в обороте по продукции 
собственного производства, % 
       
8. Весь розничный товарооборот 
райпо (торговая сеть и обще-
ственное питание), млн р. 
       
9. Весь товарооборот обще-
ственного питания района, млн 
р. 
       
10. Удельный вес розничного 
товарооборота организации во 
всем розничном товарообороте 
райпо, % 
       
11. Удельный вес розничного 
товарооборота организации об-
щественного питания во всем 
розничном товарообороте обще-
ственного питания района, % 
       
6. Проанализировать выполнение плана товарооборота обще-
ственного питания по кварталам анализируемого периода и устано-
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вить, как развивался товарооборот каждого квартала в отчетном году 
по сравнению с предшествующим годом. Результаты расчетов офор-
мить по форме таблицы 81. 
 
Таблица 81  –  Товарооборот общественного питания ______________________ 
(наименование организации) 
по кварталам за 20__–20__ гг. 
Кварталы 
Предшеству-
ющий год 
Отчетный год 
Темп  
роста, % Сум-
ма, 
млн р. 
Про-
цент к 
итогу 
План Факт 
Процент 
выполне-
ния плана 
Сумма, 
млн р. 
Про-
цент к 
итогу 
Сумма, 
млн р. 
Про-
цент к 
итогу 
I         
II         
III         
IV         
Итого  100,0  100,0  100,0   
 
7. Произвести анализ выполнения плана товарооборота обществен- 
ного питания по отдельным объектам общественного питания, входя- 
щим в состав данной организации общественного питания. 
 
Примечание –  При наличии в организации общественного питания относительно 
большого числа объектов анализ их работы целесообразно проводить, используя различ-
ные группировки (в зависимости от обслуживаемого контингента – общедоступные объ-
екты и объекты, связанные с обслуживанием определенного контингента, по типам – ре-
стораны, столовые, кафе, бары, закусочные и т. д.) (таблица 82). 
 
Подсчитать потери товарооборота общественного питания в связи 
с недовыполнением плана отдельными торговыми объектами с указа-
нием конкретных причин. 
8. Произвести расчет численности населения, пользующегося 
услугами организации общественного питания, и степени их охвата 
услугами общественного питания (таблица 83). 
9. Изучить товарный баланс и измерить влияние на объем товаро-
оборота общественного питания изменения запасов сырья и товаров 
на начало и конец года, поступления сырья и товаров (таблица 84). 
Таблица 82  –  Товарооборот общественного питания по объектам 
                              ______________________ в 20__–20__ гг. 
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                           (наименование организации) 
Объекты  
общественного 
питания 
Предшеству-
ющий год 
Отчетный год 
Темп  
роста, % Сумма, 
млн р. 
Про-
цент к 
итогу 
План Факт 
Процент 
выполне-
ния плана 
Сумма, 
млн р. 
Про-
цент к 
итогу 
Сумма, 
млн р. 
Про-
цент к 
итогу 
Рестораны         
Столовые         
Кафе         
...         
Итого  100,0  100,0  100,0   
 
Таблица 83  –  Расчет охвата услугами общественного питания населения,  
обслуживаемого _____________________ в 20__–20__ гг. 
                                                           (наименование организации) 
      
Показатели 
Годы 
Темп роста, % 
предшествующий  отчетный  
1. Розничный товарооборот 
общественного питания, 
млн р. 
   
2. Оборот по продаже ли-
кероводочных изделий, 
водки, вина, пива, безалко-
гольных напитков, табач-
ных изделий, спичек, 
включая наценки на ука-
занные товары, млн р.  
   
3. Розничный товарооборот 
за минусом реализации ли-
кероводочных изделий, 
водки, вина, пива, безалко-
гольных напитков, табач-
ных изделий, спичек, 
включая наценки на ука-
занные товары, млн р. 
   
4. Однодневный товаро-
оборот (стр. 3 : 360), млн р. 
   
5. Стоимость одноразового 
питания, состоящая из  
2,5 блюд, р. 
   
 
Око нчание таблицы 83  
Показатели Годы Темп роста, % 
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предшествующий  отчетный  
6. Численность населения, 
пользующегося услугами 
общественного питания 
(стр. 4 : стр. 5), чел. 
   
7. Общая численность 
населения района, чел. 
   
8. Степень охвата населе-
ния услугами обществен-
ного питания, % 
   
 
 
Таблица 84  –  Влияние на изменение товарооборота общественного питания  
факторов, связанных с наличием и использованием ресурсов  
сырья и товаров, по ________________________ за 20__–20__ гг.,  
                                        (наименование организации) 
млн р. 
Показатели 
Предше
ше-
ствую-
щий год 
Отчетный год Отклонение (+; –) 
Влияние  
показателей (+; –) 
План Факт от плана 
от про-
шлого 
года 
на вы-
полнение 
плана то-
варообо-
рота 
на ди-
намику 
товаро-
оборота 
Остатки сырья, полу-
фабрикатов и покуп-
ных товаров  на нача-
ло года  
       
Поступление сырья, 
полуфабрикатов и по-
купных товаров 
       
Баланс        
Товарооборот обще-
ственного питания  
       
Прочее выбытие сы-
рья, полуфабрикатов и 
покупных товаров 
       
Остатки сырья, полу-
фабрикатов и покуп-
ных товаров на конец 
года  
       
Баланс        
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Рассмотреть направления прочего выбытия, проанализировать его 
структуру в динамике и рассчитать изменение соотношения прочего 
выбытия и товарооборота за два года. 
10. Определить влияние на товарооборот общественного питания 
факторов, связанных с наличием и эффективностью использования ма-
териально-технической базы. Результаты оформить в виде таблицы 85. 
 
Таблица 85  –  Информация для расчета влияния на изменение объема  
товарооборота общественного питания факторов, связанных  
с наличием и эффективностью использования  
материально-технической базы, по _________________________   
                                                                       (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
 
Показатели 
Годы 
Отклонение (+; –) 
предшествующий  отчетный  
Розничный товаро-
оборот общественно-
го питания в сопо-
ставимых ценах (Т), 
млн р. 
   
Количество мест в 
торговых объектах 
общественного пита-
ния (М), ед. 
   
Розничный товаро-
оборот на одно место 
(Н), млн р. 
   
 
Рассчитать влияние этих факторов, используя следующую формулу: 
 
Т = Н · М, 
 
где  Т – розничный товарооборот общественного питания, млн р.; 
Н –  розничный товарооборот на одно место, млн р.; 
М – количество мест в торговых объектах общественного пита-
ния, ед. 
 
По результатам этого расчета сделать вывод об эффективности ис-
пользования материально-технической базы общественного питания. 
11. Изучить влияние на товарооборот общественного питания фак-
торов, связанных с наличием и использованием трудовых ресурсов. 
Результаты оформить по форме таблицы 86. 
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Таблица 86  –  Влияние на товарооборот общественного питания факторов, 
связанных с наличием и использованием трудовых ресурсов, 
по ________________________ за 20__–20__ гг. 
  (наименование организации) 
Показатели 
Годы 
Отклонение (+; –) 
предше-
ствую-
щий  
отчет-
ный  Всего 
В том числе за счет  
изменения 
численно-
сти работ-
ников 
товарооборота 
на одного ра-
ботника 
Товарооборот общественного 
питания в сопоставимых ценах, 
млн р. 
   
  
Среднесписочная численность 
работников организации, чел. 
   
– – 
Товарооборот на одного ра-
ботника, млн р. 
   
– – 
 
12. Изучить влияние на товарооборот общественного питания фак-
торов, связанных с изменением цен на продукцию и товары, и их фи-
зического объема. Результаты оформить в виде таблицы 87. 
 
Таблица 87  –  Влияние на изменение объема товарооборота общественного  
питания факторов, связанных с изменением цен на товары 
и физического их объема, по ________________________  
                                                      (наименование организации)  
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Годы 
Отклонение (+; –) 
предше
ше-
ствую-
щий  
отчет-
ный  Всего 
В том числе за счет изменения  
цен на сырье  
и товары 
физического 
объема 
Товарооборот общественного 
питания в действующих ценах, 
млн р. 
     
Индекс цен   1,0  – – – 
Товарооборот общественного 
питания в сопоставимых ценах, 
млн р.    – – 
 
13. По результатам факторного анализа товарооборота обществен-
ного питания выявить резервы и пути его роста в современных усло-
виях. 
14. Охарактеризовать действующую методику планирования това-
рооборота общественного питания в организации. 
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15. Самостоятельно разработать плановый объем товарооборота 
общественного питания в целом по организации исходя из ресурсов 
сырья и товаров, темпов роста (методом скользящей средней), на ос-
нове целевого подхода, расчета экономических границ деятельности 
организации (точек безубыточности и минимальной рентабельности). 
Сравнить самостоятельно разработанный план товарооборота об-
щественного питания с планом организации, определить наиболее 
оптимальный, сделать конкретные выводы и разработать мероприя-
тия для выполнения намеченного плана товарооборота. 
16. Проанализировать товарооборачиваемость по организации об-
щественного питания, установив соответствие фактического ее пока-
зателя нормативному, выявить произошедшие изменения в скорости 
реализации за анализируемый период и определить влияние факторов 
на ее изменение (таблица 88). 
 
Таблица 88  –  Средние товарные запасы и товарооборачиваемость 
                             по ________________________ за 20__–20__ гг. 
 (наименование организации) 
 
Показатели 
Предше
ше-
ствую-
щий год 
Отчетный год Отклонение (+; –) 
Темп  
роста, % План Факт 
Процент 
выполне-
ния плана 
от плана 
от  
прошлого  
года 
Товарооборот 
общественного 
питания, млн р.        
Однодневный 
товарооборот, 
млн р.        
Средние товар-
ные запасы,  
млн р.        
Время обраще-
ния сырья и то-
варов, дней        
Скорость обра-
щения сырья и 
товаров, раз        
 
17. Изучить мероприятия, проводимые в организации обществен-
ного питания по нормализации запасов сырья и товаров. Оценить 
роль экономической службы в реализации данных мероприятий. 
18. Изучить действующий в организации общественного питания 
порядок планирования и нормирования товарных запасов и дать ему 
критическую оценку. 
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19. Изучить действующий в организации общественного питания  
порядок планирования поступления сырья и товаров и дать ему кри-
тическую оценку. 
 
8.4. Анализ материально-технической базы организации  
общественного питания 
Студенту необходимо выполнить следующие задания: 
1. Дать оценку наличия сети объектов общественного питания по 
организации общественного питания за анализируемый период (таб-
лица 89). 
 
Таблица 89  –  Наличие сети общественного питания  
                       по ________________________ за 20__–20__ гг.  
                                         (наименование организации) 
Типы торговых объектов  
общественного питания 
Предшествующий год Отчетный год Темп роста, % 
Количе-
ство тор-
говых 
объектов 
Количе-
ство мест 
Количе-
ство 
торго-
вых 
объек-
тов 
Коли-
чество 
мест 
по коли-
честву 
торговых 
объектов 
по ко-
личе-
ству 
мест 
Всего торговых объектов 
общественного питания 
      
В том числе: 
рестораны 
      
столовые       
кафе       
другие объекты       
Из общего количества тор-
говых объектов обще-
ственного питания: 
общедоступные объекты 
      
объекты, расположенные 
в сельской местности 
      
Кроме того: 
магазины-кулинарии 
      
 
2. Дать определение основных средств в соответствии с действую- 
щей нормативной правовой документацией (со ссылкой на использу-
емый документ). 
Оценить состав и движение основных средств по организации об-
щественного питания за отчетный год (таблица 90). 
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Таблица 90  –  Состав и движение основных средств по ______________________ 
(наименование организации) 
за 20__ г. 
Показатели 
Наличие 
на нача-
ло года 
Поступило 
в отчетном 
году 
Выбыло в 
отчетном 
году 
Наличие 
на конец 
года 
Износ  
основных 
средств 
1. Всего основных средств, 
млн р. 
     
В том числе: 
1.1. 
     
И т. д.      
 
3. Оценить состояние и движение основных средств по организа-
ции общественного питания за анализируемый период (таблица 91). 
 
Таблица 91  –  Состояние и движение основных средств  
                              по ________________________ за 20__–20__ гг. 
                                          (наименование организации) 
Показатели 
Годы Темп роста (%)  
или отклонение (+; –) предшествующий  отчетный 
1. Первоначальная (восста-
новительная) стоимость 
основных средств на нача-
ло года, млн р. 
   
2. Поступление основных 
средств в течение года,  
млн р. 
   
3. Выбытие основных 
средств в течение года,  
млн р. 
   
4. Стоимость основных 
средств на конец года,  
млн р. 
   
5. Износ основных средств, 
млн р. 
   
6. Коэффициент обновления 
(стр. 2 : стр. 4) 
   
7. Коэффициент выбытия 
(стр. 3 : стр. 1)  
   
8. Коэффициент износа на 
конец года (стр. 5 : стр. 4) 
   
9. Коэффициент годности 
на конец года [(стр. 4 –  
– стр. 5) : стр. 4] 
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4. Оценить эффективность использования основных средств по ор-
ганизации общественного питания по форме таблицы 92. 
 
Таблица  92  –  Эффективность использования основных средств 
по ________________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Показатели 
Годы 
Отклоне-
ние (+; –) 
Темп 
роста, % предшествующий отчетный  
1. Товарооборот общественного 
питания, млн р. 
    
2. Оборот по продукции собствен-
ного производства, млн р. 
    
3. Условный оборот [стр. 2 + 0,5   
 (стр. 1 – стр. 2)], млн р. 
    
4. Прибыль (убыток) до налогооб-
ложения, всего, млн р. 
    
5. Среднегодовая стоимость основ-
ных средств, всего, млн р. 
    
5.1. В том числе активная часть ос-
новных средств, млн р. 
    
6. Общая фондоотдача основных 
средств (стр. 1 : стр. 5), р. 
    
7. Фондоотдача активной части ос-
новных средств (стр. 2 : стр. 5.1), р. 
    
8. Фондоотдача по условному обо-
роту (стр. 3 : стр. 5), р. 
    
9. Фондоемкость, р.     
10. Прибыль на 1 р. основных  
средств (стр. 4 : стр. 5), р. 
    
11. Прибыль на 1 р. активной части 
основных средств (стр. 4 : 
: стр. 5.1), р. 
    
 
8.5. Оборотные средства (краткосрочные активы) организации 
общественного питания 
Студенту необходимо выполнить следующие задания: 
1. Изучить состав и структуру оборотных средств в организации 
общественного питания (таблица 93), установить изменения и указать 
возможные причины таких изменений. 
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Таблица 93  –  Состав и структура оборотных средств по _____________________  
(наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Виды оборотных средств 
(краткосрочных активов) 
На начало  
базисного года 
На начало предше-
ствующего года  
На начало отчетно-
го года 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный вес, 
% 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный вес, 
% 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный вес, 
% 
Запасы, всего       
В том числе: 
материалы 
      
животные на выращи-
вании и откорме 
      
незавершенное произ-
водство 
      
готовая продукция и 
товары 
      
товары отгруженные       
     прочие запасы        
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реа-
лизации 
      
Расходы будущих перио-
дов 
      
Налог на добавленную 
стоимость по приобретен-
ным товарам, работам, 
услугам 
      
Краткосрочная дебитор-
ская задолженность 
      
Краткосрочные финансо-
вые вложения 
      
Денежные средства и их 
эквиваленты 
      
Прочие краткосрочные  
активы 
      
Итого       
 
2. Оценить эффективность использования основных средств по ор-
ганизации общественного питания по форме таблицы 94. 
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Таблица 94  –  Эффективность использования оборотных средств 
                             по ________________________ за 20__–20__ гг. 
                                         (наименование организации) 
Показатели 
Годы 
Отклоне-
ние (+; –) 
Темп 
роста, % предшествующий отчетный  
1. Товарооборот общественного 
питания, млн р. 
    
2. Среднегодовая стоимость обо-
ротных средств, млн р. 
    
3. Прибыль от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг, млн р. 
    
4. Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств (стр. 1 : стр. 2), 
раз 
    
5. Рентабельность оборотных 
средств (стр. 3 : стр. 2) 100, % 
    
6. Длительность оборота оборот-
ных средств (стр. 2 : стр. 1  360), 
дней 
    
 
3. Разработать мероприятия по повышению эффективности ис-
пользования оборотных средств организации общественного питания. 
 
8.6. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации  
общественного питания 
 
Студенту необходимо  выполнить следующие задания: 
1. Изучить состав и структуру трудовых ресурсов в организации 
общественного питания. 
2. Оценить показатели по труду и заработной плате, используя 
форму таблицы 95. 
 
Таблица 95  –  Показатели по труду и заработной плате  
по _______________________ за 20__–20__ гг. 
     (наименование организации) 
Показатели 
Годы Темп роста (%) 
или отклонение  
(+; –) предшествующий  отчетный  
Товарооборот общественного пита-
ния, млн р. 
   
Среднесписочная численность ра-
ботников, чел. 
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Око нчание таблицы 95  
Показатели 
Годы Темп роста (%) 
или отклонение  
(+; –) предшествующий  отчетный  
Фонд заработной платы работников 
списочного состава*, млн р. 
   
Уровень фонда заработной платы, %    
Среднегодовая заработная плата, 
млн р. 
   
Прибыль (убыток) от реализации, 
млн р. 
   
Расходы на оплату труда, млн р.    
Рентабельность фонда заработной 
платы, % 
   
Удельный вес расходов на оплату 
труда в фонде заработной платы, % 
   
Среднегодовая выработка на одного 
работника, млн р. 
   
*Весь фонд заработной платы за минусом фонда заработной платы внешних 
совместителей, несписочного состава, включая работающих по гражданско-
правовым договорам. 
3. Изучить динамику производительности труда работников орга-
низации общественного питания. В процессе анализа сопоставить 
темпы роста производительности труда и средней заработной платы 
(таблица 96). 
Таблица 96  –  Динамика показателей производительности труда работников 
по __________________________ за 20__–20__ гг. 
     (наименование организации) 
Показатели 
Годы Темп роста (%) 
или отклонение  
(+; –) предшествующий  отчетный   
1. Товарооборот общественного пи-
тания: 
   
в действующих ценах, млн р.    
в сопоставимых ценах, млн р.    
2. Оборот по продукции собственно-
го производства в действующих це-
нах, млн р. 
   
3. Оборот по покупным товарам в 
действующих ценах, млн р. 
   
4. Условный товарооборот (стр. 2   
+ 0,5  стр. 3), млн р. 
   
5. Прибыль (убыток) до налогооб-
ложения, млн р. 
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Око нчание таблицы 96  
Показатели 
Годы Темп роста (%) 
или отклонение  
(+; –) предшествующий  отчетный   
6. Среднесписочная численность ра-
ботников, всего, чел. 
   
6.1. В том числе работников произ-
водства, чел. 
   
7. Удельный вес работников произ-
водства в общей численности работ-
ников, % 
   
8. Среднегодовая выработка на од-
ного работника, исходя из: 
   
товарооборота в действующих це-
нах, млн р. 
   
товарооборота в сопоставимых 
ценах, млн р. 
   
условного товарооборота, млн р.    
объема реализации продукции 
собственного производства, млн р. 
   
прибыли, млн р.    
9. Среднегодовая выработка на од-
ного работника производства, млн р. 
   
10. Индекс цен  1,0   
 
4. Дать определение заработной платы в соответствии с действу-
ющей нормативной правовой документацией (со ссылкой на исполь-
зуемый документ). 
5. Рассмотреть порядок начисления заработной платы официанту, 
повару, работнику управленческого персонала. 
6. Изучить положение об оплате труда и систему премирования 
работников организации общественного питания. 
7. Рассмотреть вопросы планирования фонда заработной платы и 
численности работников (общей численности работников, официан-
тов, поваров, кассиров). 
 
8.7. Расходы организации общественного питания 
 
Студенту необходимо выполнить следующие задания: 
1. Дать определение расходов в соответствии с действующей нор-
мативной правовой документацией (со ссылкой на используемый до-
кумент). 
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Провести анализ расходов организации общественного питания по 
форме таблицы 97. 
 
Таблица 97  –  Расходы общественного питания _______________________ 
                                                                                            (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Годы 
базис-
ный  
предше-
ствую-
щий  
отчет-
ный  
Товарооборот общественного питания, млн р.    
Расходы общественного питания:    
сумма, млн р.    
уровень в процентах к товарообороту    
Размер изменения уровня расходов, % –   
Сумма относительного изменения расходов, млн р. –   
Темп изменения уровня расходов, % –   
 
2. Определить влияние различных факторов (объема и состава то-
варооборота, структурных сдвигов в размещении товарооборота, из-
менения цен на сырье и товары) на изменение уровня расходов в об-
щественном питании. 
3. Провести постатейно анализ расходов общественного питания. 
Сравнить фактические расходы отчетного периода с предшествующим 
по каждой статье и исчислить абсолютную и относительную сумму 
экономии или перерасхода, а также выявить долю каждой статьи рас-
ходов и ее изменение по сравнению с предшествующим периодом 
(таблица 98). 
 
Таблица 98  –  Расходы общественного питания по статьям 
_____________________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Статьи 
расходов 
Предшествующий год Отчетный год Отклонение (+; –) 
Относи-
тельная 
сумма 
эконо-
мии (–) 
или пе-
рерасхо-
да (+) 
С
у
м
м
а,
 м
л
н
 р
. 
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т 
к
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4. На основе анализа расходов общественного питания по общему 
уровню и по отдельным статьям разработать мероприятия по оптими-
зации расходов. 
5. Рассчитать плановый уровень и сумму расходов по двум-трем 
статьям расходов (на выбор). 
8.8. Доходы организации общественного питания 
 
Студенту необходимо выполнить следующие задания: 
1. Дать определение доходов в соответствии с действующей нор-
мативной правовой документацией (со ссылкой на используемый до-
кумент). 
Изучить состав и источники формирования доходов. 
2. Изучить порядок обоснования размера наценок, торговых 
надбавок, применяемых в организации общественного питания. 
3. Проанализировать динамику доходов от реализации (валовой 
прибыли) по организации общественного питания, предварительно 
осуществив разбивку по источникам формирования и видам товаро-
оборота (таблица 99). 
 
Таблица 99  –  Источники дохода по ______________________ за 20__–20__ гг. 
                                                                             (наименование организации) 
Показатели 
Предшествующий год Отчетный год 
Сумма, 
млн р. 
Удельный 
вес, % 
Сумма, 
 млн р. 
Удельный 
вес, % 
1. Доходы от реализации (валовая при-
быль), всего 
 
100,0  100,0 
В том числе:  
1.1. Наценки 
    
1.2. Торговые надбавки и скидки     
2. Товарооборот общественного питания  –  – 
3. Сумма НДС, приходящаяся на реализо-
ванные товары 
 –  – 
4. Средний процент наценки [стр. 1.1 :  
: (стр. 2  стр. 3  стр. 1.1) 100], % 
 –  – 
4. Рассчитать влияние изменения объема товарооборота обще-
ственного питания и среднего уровня доходов на сумму доходов от 
реализации по форме таблицы 100. 
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Таблица 100  –  Влияние на изменение суммы доходов от реализации  
изменения объема товарооборота общественного питания 
и среднего уровня доходов по _________________________ 
(наименование организации) 
за 20__–20__ гг.  
 
Показатели 
Годы 
Отклонение (+; –) 
предше-
ствующий  
отчетный  
Всего 
В том числе за счет 
объема  това-
рооборота 
уровня 
доходов 
Товарооборот общественного 
питания, млн р. 
   
– – 
Доходы от реализации (валовая 
прибыль): 
  
   
сумма, млн р.      
уровень в процентах к това-
рообороту 
   
– – 
 
5. Оценить уровень дохода по видам товарооборота и определить 
влияние изменения удельного веса продукции собственного произ-
водства на изменение среднего уровня дохода по организации обще-
ственного питания (таблицы 101 и 102). 
6. Обобщить влияние факторов на изменение суммы доходов от 
реализации по организации общественного питания за отчетный год 
по сравнению с предшествующим годом. 
7. Выявить резервы роста доходов и разработать мероприятия по их реа-
лизации. 
 
Таблица 101  –  Товарооборот и доходы по продукции собственного  
производства и покупным товарам по ______________________  
(наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Товарооборот, 
млн р. 
Доходы от реализа-
ции (валовая при-
быль),  млн р. 
Доходы от реализа-
ции в процентах к 
товарообороту 
предше-
ствующе-
го года 
отчет-
ного 
года 
предше-
ствующе-
го года 
отчетного 
года 
предше-
ствующе-
го года 
отчетного 
года 
Продукция собственного  
производства 
      
Покупные товары       
Товарооборот общественного 
питания 
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Таблица 102  –  Расчет влияния изменения удельного веса продукции  
собственного производства в товарообороте на изменение  
среднего уровня доходов по ____________________________  
                                                                (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Виды товарооборота 
Удельный вес  
в товарообороте, % 
Доходы от реали-
зации в процентах 
к товарообороту Процентное  
число 
(гр. 3  гр. 4) предше-
ствующе-
го года 
отчет- 
ного  
года 
предше-
ствующе-
го года 
отчет- 
ного  
года 
1 2 3 4 5 6 
Оборот по продукции соб-
ственного производства 
     
Оборот по покупным това-
рам 
     
Товарооборот общественного 
питания 
     
 
8. Изучить действующую методику обоснования размера доходов 
на плановый период по организации общественного питания. 
8.9. Прибыль и рентабельность организации общественного  
питания 
 
Студенту необходимо выполнить следующие задания: 
1. Дать определение прибыли в соответствии с действующей нор-
мативной правовой документацией (со ссылкой на используемый до-
кумент). 
Оценить формирование прибыли и рентабельности по организации 
общественного питания за два года на основе формы № 2 «Отчет о 
прибылях и убытках» и таблицы 103. 
2. Изучить структуру формирования прибыли по организации об-
щественного питания по видам. 
3. Проанализировать влияние различных факторов на изменение 
прибыли по форме таблицы 104. 
По результатам проведенного факторного анализа выявить основ-
ные причины сложившихся тенденций. 
4. Изучить динамику суммы, состава и структуры прочих доходов 
и расходов по текущей деятельности, доходов и расходов по инвести-
ционной, финансовой и иной деятельности по форме таблицы 105. 
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Таблица 103  –  Формирование прибыли по _________________________ 
                                                               (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Годы 
Темп  
роста, % 
Отклонение 
(+; –), % 
предше-
ствую-
щий  
отчетный  
Товарооборот общественного питания, 
млн р.     
Доходы от реализации: 
в сумме, млн р.     
в процентах к товарообороту   –  
Расходы общественного питания: 
в сумме, млн р.     
в процентах к товарообороту   –  
Прибыль (убыток) от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг: 
в сумме, млн р.     
в процентах к товарообороту   –  
Прибыль (убыток) от текущей деятель-
ности, млн р.     
Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности, млн р.     
Прибыль (убыток) до налогообложения: 
в сумме, млн р.     
в процентах к товарообороту     
Чистая прибыль (убыток), млн р.     
 
 
Таблица 104  –  Расчет влияния факторов на изменение прибыли 
          по ____________________________ за 20__–20__ гг. 
                                         (наименование организации) 
 
Факторы Порядок расчета 
Результат, 
млн р. 
Изменение объема товарооборота, всего   
В том числе за счет изменения розничных цен на 
сырье и товары 
  
Изменение уровня доходов от реализации    
Изменение уровня расходов общественного пи-
тания 
  
Итого (влияние на прибыль от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг) 
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Око нчание таблицы 104  
Факторы Порядок расчета 
Результат, 
млн р. 
Изменение прочих доходов по текущей деятель-
ности 
  
Изменение прочих расходов по текущей деятель-
ности 
  
Изменение прибыли от инвестиционной, финан-
совой и иной деятельности 
  
Всего (влияние на прибыль (убыток) до налого-
обложения) 
  
 
 
Таблица 105  –  Динамика структуры прочих доходов и расходов по текущей  
деятельности, доходов и расходов по инвестиционной,  
финансовой и иной деятельности по ________________________ 
(наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Предшествую-
щий год 
Отчетный год 
Отклонение показателей 
отчетного года 
от предшествующего 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сум-
ма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, % 
по сумме, 
млн р. 
по удель-
ному весу 
(+; –), % 
1. Прочие доходы по те-
кущей деятельности, всего  100,0  100,0  – 
В том числе:       
1.1.       
И т. д.       
2. Прочие расходы по те-
кущей деятельности, всего  100,0  100,0  – 
В том числе:       
2.1.       
И т. д.       
3. Доходы по инвестици-
онной деятельности, всего  100,0  100,0  – 
В том числе:       
3.1.       
И т. д.       
4. Расходы по инвестици-
онной деятельности, всего  100,0  100,0  – 
В том числе:       
4. 1.       
И т. д.       
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Око нчание таблицы 105  
Показатели 
Предшествую-
щий год 
Отчетный год 
Отклонение показателей 
отчетного года 
от предшествующего 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сум-
ма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, % 
по сумме, 
млн р. 
по удель-
ному весу 
(+; –), % 
5. Доходы по финансовой 
деятельности, всего  100,0  100,0  – 
В том числе:       
5.1.       
И т. д.       
6. Расходы по финансовой 
деятельности, всего  100,0  100,0  – 
В том числе:       
6.1.       
И т. д.       
 
5. Оценить изменение уровня различных показателей рентабель-
ности по организации общественного питания по форме таблицы 106. 
 
Таблица 106  –  Показатели рентабельности по __________________________ 
     (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Годы Темп роста (%) 
или отклонение 
(+; –) 
предшеству-
ющий  
отчетный  
Товарооборот общественного питания, 
млн р. 
   
Прибыль (убыток) от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг, млн р. 
   
Прибыль (убыток) до налогообложения, 
млн р. 
   
Экономические ресурсы, всего, млн р.    
В том числе:    
среднегодовая стоимость основных 
средств, млн р. 
   
среднегодовая стоимость оборотных 
средств, млн р. 
   
фонд заработной платы, млн р.    
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Око нчание таблицы 106  
Показатели 
Годы Темп роста (%) 
или отклонение 
(+; –) 
предшеству-
ющий  
отчетный  
Расходы общественного питания, млн р.    
Прибыль в процентах к следующим пока-
зателям: 
   
товарообороту общественного питания    
основным средствам    
оборотным средствам    
трудовым ресурсам (расходам на опла-
ту труда) 
   
функционирующему капиталу    
экономическому потенциалу    
расходам общественного питания    
 
6. На основе проведенного анализа разработать мероприятия по 
повышению прибыли и рентабельности в организации общественного 
питания. 
7. Разработать план прибыли на предстоящий период на основе 
потребности в финансовых ресурсах и прогноза объема товарооборо-
та. Сопоставить рассчитанные показатели прибыли с планом прибы-
ли, разработанным в организации. Оценить возможность его дости-
жения. Указать роль работников экономической службы в обеспече-
нии рентабельной работы. 
8.10. Эффективность и конкурентоспособность организации  
общественного питания 
 
Студенту необходимо выполнить следующие задания: 
1. Проанализировать экономическую эффективность деятельности 
организации общественного питания с помощью таблицы 107. 
2. По итогам практики обобщить результаты проделанной работы 
и изложить пути повышения эффективности функционирования ор-
ганизации за счет реализации выявленных резервов. 
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Таблица 107  –  Экономическая эффективность деятельности организации 
                                ______________________ за 20__–20__ гг. 
    (наименование организации) 
 
Показатели 
Годы 
Темп роста (%)  
или отклонение (+; –) 
предшеству-
ющего года к 
(от) базисно-
му   
отчетного  
года к (от) 
предшеству-
ющему  
базис-
ный  
предше-
ствую-
щий  
отчет-
ный  
Экономический эффект 
Товарооборот общественного пи-
тания: 
в действующих ценах, млн р. 
     
в сопоставимых ценах базисного 
года, млн р. 
   
  
Прибыль (убыток) до налогообло-
жения, млн р. 
     
Экономические ресурсы 
Среднегодовая стоимость основ-
ных средств (ОФ), млн р. 
     
Среднегодовая стоимость оборот-
ных средств (ОС), млн р. 
     
Трудовые ресурсы:      
численность работников, чел.      
фонд заработной платы (ФЗП), 
млн р. 
     
Все ресурсы (экономический по-
тенциал) (ОФ + ОС + ФЗП), млн р. 
     
В том числе функционирующий 
капитал (ОФ + ОС), млн р. 
     
Текущие затраты 
Расходы общественного питания, 
млн р. 
     
Обобщающие показатели эффективности 
Прибыль (убыток) до налогообло-
жения в процентах к следующим 
показателям: 
     
экономическому потенциалу      
функционирующему капиталу      
расходам общественного пита-
ния 
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Око нчание таблицы 107  
Показатели 
Годы 
Темп роста (%)  
или отклонение (+; –) 
предшеству-
ющего года к 
(от) базисно-
му   
отчетного  
года к (от) 
предшеству-
ющему  
базис-
ный  
предше-
ствую-
щий  
отчет-
ный  
Ресурсоотдача:      
совокупных ресурсов (экономи-
ческого потенциала), р. 
     
функционирующего капитала, р.      
Эффективность и производительность живого труда 
Производительность труда, исчис-
ленная: 
     
по товарообороту:      
в действующих ценах      
в сопоставимых ценах базис-
ного года 
     
по прибыли до налогообложения      
Фондовооруженность, млн р.      
Уровень фонда заработной платы в 
процентах к товарообороту 
     
Среднегодовая заработная плата, 
млн р. 
     
Рентабельность фонда заработной 
платы, % 
     
Эффективность использования основных средств 
Фондоотдача, р.      
Фондорентабельность, %      
Эффективность использования оборотных средств 
Коэффициент оборачиваемости, 
раз 
     
Рентабельность оборотных 
средств, % 
     
Рентабельность 
Прибыль до налогообложения в 
процентах к следующим показате-
лям:  
товарообороту 
     
функционирующему капиталу      
экономическому потенциалу      
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9. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ 
 
9.1. Структура производства и управления 
 
Во время прохождения практики студенту необходимо выполнить 
следующие задания: 
1. Ознакомиться с историей развития организации. 
2. В отчете необходимо указать перечень учредительных докумен-
тов организации (устав, учредительный договор и др.).  
3. Дать организационно-экономическую характеристику организа-
ции: указать отраслевую принадлежность, форму собственности, ор-
ганизационно-правовую форму, цель и предмет ее деятельности. 
4. Охарактеризовать организационную структуру и структуру ап-
парата управления (схемы приложить к отчету). 
5. На примере одного из отделов, осуществляющих экономиче-
скую работу, пользуясь положением об отделе данной организации, 
изучить распределение функциональных обязанностей между работ-
никами отдела и предложить мероприятия по улучшению его работы. 
6. Изучить табель (перечень) форм государственной статистической 
отчетности, представляемой статистическим органам. Рассмотреть 
формы бухгалтерской отчетности по анализируемым показателям.  
7. Отразить в отчете имеющиеся в организации документы об оцен-
ке соответствия требованиям технологических нормативных правовых 
актов в области технического нормирования и стандартизации. 
 
9.2. Объемы производства и реализации продукции 
 
Студенту необходимо выполнить следующие задания:  
1. Охарактеризовать систему планирования выпуска продукции и 
объема продаж, роль экономической, коммерческой и юридической 
служб в формировании производственной программы. 
2. Проанализировать динамику объема производства продукции в 
фактических и сопоставимых ценах за три года по форме табли- 
цы 108. 
3. Дать оценку ритмичности выпуска продукции по кварталам за 
предшествующий и отчетный годы по форме таблицы 109. 
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Таблица 108  –  Динамика объема производства продукции    
                               по ____________________________ за 20__–20__ гг. 
                                        (наименование организации) 
Показатели 
Годы Темп роста, % 
базис-
ный 
предше-
ствую-
щий  
отчет-
ный 
предше-
ствующе-
го года  
к базис-
ному 
отчетно-
го года  
к пред- 
шествую- 
щему 
Объем производства продукции: 
в фактических ценах, млн р. 
     
в сопоставимых ценах на конец пред-
шествующего года, млн р.   –  – 
в сопоставимых ценах на конец отчет-
ного года, млн р. –   –  
 
Таблица 109  –  Ритмичность выпуска продукции по кварталам    
по __________________________ за 20__–20__ гг. 
                                       (наименование организации) 
Кварталы 
Выпуск  
продукции, млн р. 
Удельный вес продук-
ции, % 
Удельный вес продук-
ции отчетного года в 
пределах удельного ве-
са продукции предшест- 
вующего года, % 
Предше-
ствующий 
год 
Отчетный 
год 
Предше-
ствующий 
год 
Отчетный 
год 
1 2 3 4 5 6 
I      
II      
III      
IV      
Итого за год   100,0 100,0  
Примечание –  Коэффициент ритмичности в процентной форме определяется 
суммированием фактического удельного веса выпуска продукции за каждый квар-
тал, но не большего, чем удельный вес выпуска этой продукции за соответствую-
щий квартал предшествующего года (результат записывается в итог гр. 6). 
 
4. Произвести анализ структуры выпуска продукции, в процессе 
которого установить, насколько изменился объем производства про-
дукции за счет структурных сдвигов по форме таблицы 110. 
5. Изучить динамику объема реализации продукции за три года 
под влиянием воздействия на него изменения объема производства, 
остатков готовой продукции и товаров, отгруженных покупателям, на 
начало и конец периода по форме таблицы 111. 
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Таблица 110  –  Структура произведенной продукции      
                               по ____________________________ за 20__–20__ гг. 
                                        (наименование организации) 
Ассортимент 
продукции 
Выпуск продукции 
в сопоставимых  
ценах, млн р. 
Структура  
продукции, % 
Фактический 
выпуск про-
дукции при 
базовой струк-
туре (итог  
по гр. 3 × 
 гр. 4 : 100), 
млн р. 
Выполне-
ние плана 
по структу-
ре (гр. 3  
в пределах 
гр. 6),  
млн р. 
Изменение 
объема про-
дукции за счет 
структурных 
сдвигов 
(гр. 7 – гр. 6), 
млн р. 
Предше-
ствую-
щий год 
Отчет- 
ный  
год 
Предше-
ствую-
щий год 
Отчет-
ный  
год 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Изделие А        
Изделие Б        
Изделие В        
Изделие Г        
Изделие Д        
Прочая про-
дукция 
       
Итого   100,0 100,0    
 
Таблица 111  –  Динамика объема реализации продукции и факторов  
его изменения (в фактических ценах)                                                  
по ___________________________ за 20__–20__ гг., млн р. 
              (наименование организации) 
Показатели 
Годы 
Темп роста (%) или 
отклонение (+; –) 
базисный 
пред- 
шест- 
вующий  
отчетный 
предше-
ствующе-
го года к 
(от) ба-
зисному 
отчетного 
года к (от) 
предше-
ствующему 
1. Остаток готовой продукции на 
начало года 
     
2. Объем производства продукции      
3. Остаток готовой продукции на 
конец года 
     
4. Отгрузка продукции за год  
(стр. 1 + стр. 2 – стр. 3) 
     
5. Остатки отгруженной продукции: 
5.1. На начало года 
     
5.2. На конец года      
6. Реализация продукции (стр. 4 +  
+ стр. 5.1 – стр. 5.2) 
     
В том числе:      
6.1. Реализация продукции на 
экспорт: 
     
сумма, млн р.      
удельный вес в общем объеме 
реализации, % 
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6. Определить влияние следующих факторов на изменение объема 
производства продукции: 
 обеспеченности организации трудовыми ресурсами и эффектив-
ности их использования по следующим формулам: 
ТПЧ = (Ч1 – Ч0) ГВ0; 
ТПГВ = (ГВ1 – ГВ0) Ч1; 
 обеспеченности организации основными средствами (основного 
вида деятельности) и эффективности их использования по формулам: 
 
ТПос = (ОС1 – ОС0) Ф0; 
ТПФ = (Ф1 – Ф0) ОС1; 
 обеспеченности организации материальными запасами и эффек-
тивности их использования по формулам: 
ТПмз = (МЗ1 – МЗ0) МО0; 
ТПмо = (МО1 – МО0) МЗ1. 
Для расчета влияния данных факторов исходные данные предста-
вить в виде таблицы 112. 
 
Таблица 112  –  Показатели, характеризующие изменение объема  
производства продукции по ______________________  
                                                              (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Годы 
Отклонение 
(+; –) предшествую-
щий  
отчетный  
Объем произведенной продукции в 
фактических ценах (ТП), млн р. 
   
Среднесписочная численность про-
мышленно-производственного персо-
нала (Ч), чел. 
   
Среднегодовая выработка одного рабо-
тающего (ГВ), млн р. 
   
Среднегодовая стоимость основных 
средств основного вида деятельности 
(ОС), млн р. 
   
Фондоотдача (Ф), р.    
Материальные запасы (МЗ), млн р.    
Материалоотдача (МО), р.    
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Аналитические таблицы разработать самостоятельно. 
7. По результатам факторного анализа обобщить выявленные резер-
вы увеличения объема производства и объема реализации продукции. 
 
9.3. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации 
 
Данный раздел отчета должен содержать результаты изучения по-
ложений об оплате труда и премировании работников организации  
(с характеристикой применяемых в ней систем оплаты труда по кате-
гориям работников). С учетом этого студенту необходимо выполнить 
следующие задания: 
1. Изучить практику планирования показателей по труду и зара-
ботной плате в организации. 
2. Проанализировать наличие, состав и структуру трудовых ресур-
сов организации в динамике за три года по форме таблицы 113. 
 
Таблица 113  –  Состав и структура трудовых ресурсов  
по _______________________________ за 20__–20__ гг. 
                    (наименование организации) 
 
Категории 
персонала 
Базисный 
год 
Предше-
ствующий 
год 
Отчетный 
год 
Отклонение по 
удельному весу  
(+; –) 
Темп роста по  
численности, % 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
, 
ч
ел
. 
У
д
ел
ьн
ы
й
 
в
ес
, 
%
 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
, 
ч
ел
. 
У
д
ел
ьн
ы
й
 
в
ес
, 
%
 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
, 
ч
ел
. 
У
д
ел
ьн
ы
й
 
в
ес
, 
%
 
предше-
ствую-
щего го-
да от ба-
зисного 
отчетного 
года от 
предше-
ствующе-
го 
предше-
ствую-
щего го-
да к ба-
зисному 
отчетно-
го года к 
предше-
ствую-
щему 
Рабочие           
Руководи-
тели           
Специа-
листы           
Другие 
служащие           
Всего ра-
ботников  100,0  100,0  100,0     
 
3. Рассчитать показатели движения персонала организации и ука-
зать причины текучести (таблица 114). 
4. Оценить динамику производительности труда в фактических и 
сопоставимых ценах за три года по данным таблицы 115. 
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Таблица 114  –  Данные о движении работников  
  по ___________________________ за 20__–20__ гг. 
              (наименование организации) 
 
Показатели 
Годы 
базисный  
предше-
ствующий  
отчетный  
Принято на работу, чел.    
Уволено работников, всего, чел.    
В том числе:    
по сокращению численности, чел.    
за прогул и другие нарушения трудовой 
дисциплины, чел. 
   
по собственному желанию, чел.    
Списочная численность работников в сред-
нем за период, чел. 
   
Показатели оборота:    
по приему, %    
по увольнению, %    
по текучести кадров, %    
 
Таблица 115  –  Динамика производительности труда      
                               по _________________________ за 20__–20__ гг. 
                                     (наименование организации) 
Показатели 
Годы Темп роста, % 
базис-
ный  
предше-
ствующий  
отчет-
ный  
предшеству-
ющего года к 
базисному 
отчетного 
года к 
предше-
ствующему 
Объем производства продук-
ции: 
     
в фактических ценах, млн р.      
в сопоставимых ценах на ко-
нец предшествующего года, 
млн р.   –  – 
в сопоставимых ценах на ко-
нец отчетного года, млн р. –   –  
Среднесписочная численность 
промышленно-производствен-
ного персонала, чел. 
     
Среднегодовая выработка на 
одного работающего: 
     
в фактических ценах, млн р.      
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Око нчание таблицы 115  
Показатели 
Годы Темп роста, % 
базис-
ный  
предше-
ствующий  
отчет-
ный  
предшеству-
ющего года к 
базисному 
отчетного 
года к 
предше-
ствующему 
в сопоставимых ценах на ко-
нец предшествующего года, 
млн р.   –  – 
в сопоставимых ценах на ко-
нец отчетного года, млн р. –   –  
 
5. Рассчитать влияние на производительность труда промышлен-
но-производственного персонала (ГВ) удельного веса рабочих в чис-
ленности промышленно-производственного персонала (Уд), числа 
дней работы одного рабочего в год (Д), продолжительности рабочего 
дня (П), среднечасовой выработки рабочего (ЧВ) исходя из фактор-
ной модели: 
 
ГВ = Уд  Д  П  ЧВ. 
 
Размер влияния данных факторов на производительность труда  
можно определить способом цепных подстановок или абсолютных 
разниц по исходным данным таблицы 116, представив результаты 
расчета в виде таблицы 117. 
Таблица 116  –  Исходные данные для факторного анализа производительности 
труда по ________________________ за 20__–20__ гг. 
                                                (наименование организации) 
Показатели 
Годы 
Отклонение 
(+; –) предшеству-
ющий  
отчетный  
Объем производства продукции в сопо-
ставимых ценах (ТП), млн р. 
   
Среднесписочная численность:    
промышленно-производственного 
персонала (Ч), чел. 
   
рабочих (Чр), чел.    
Удельный вес рабочих в численности 
промышленно-производственного пер-
сонала (Уд), коэффициент 
   
Отработано всеми рабочими:    
человеко-дней    
человеко-часов    
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Око нчание таблицы 116  
Показатели 
Годы 
Отклонение 
(+; –) предшеству-
ющий  
отчетный  
Отработано одним рабочим дней (Д)    
Продолжительность рабочего дня (П), ч    
Среднегодовая выработка одного рабо-
тающего (ГВ), млн р. 
   
Среднечасовая выработка рабочего (ЧВ), 
млн р. 
   
Таблица 117  –  Расчет влияния факторов на производительность труда  
и объем продукции по ________________________ 
                                    (наименование организации) 
за 20__–20__ гг., млн р. 
 
Факторы  Алгоритм расчета 
Размер влияния  
на производи-
тельность труда 
на объем 
продукции 
Изменение производитель-
ности труда за счет: 
   
удельного веса рабочих в 
численности работников ΔГВа = (а1 – а0) б0 в0 г0   
числа дней, отработан-
ных 1 рабочим ΔГВб = а1 (б1 – б0) в0 г0   
продолжительности ра-
бочего дня ΔГВв = а1 б1 (в1 – в0) г0   
среднечасовой выработ-
ки 1 рабочего ΔГВг = а1 б1в1 (г1 – г0)   
Итого ΔГВ = ГВ1 – ГВ0   
Отклонение объема про-
дукции за счет изменения 
численности работников ΔТПЧ = ГВ0 (Ч1 – Ч0) –  
Всего ΔТП = ТП1 – ТП0 –  
Примечания:  
1. Производительность труда представлена в виде следующей факторной моде-
ли: ГВ = УД(а)  Д(б)  П(в)  ЧВ(г) (обозначения в таблице 117). 
2. Для расчета влияния на объем продукции абсолютное отклонение производи-
тельности труда за счет каждого фактора умножается на среднесписочную числен-
ность работников отчетного периода. 
 
6. Проанализировать соотношение темпов роста производительно-
сти труда и средней заработной платы по форме таблицы 118. 
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Таблица 118  –  Соотношение темпов роста производительности труда  
и средней заработной платы по _________________________ 
(наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Годы Темп роста, % 
базис-
ный  
предше
ше-
ствую-
щий  
отчет-
ный  
предше-
ствующе-
го года к 
базисно-
му 
отчетно-
го года к 
предше-
ствую-
щему 
Объем производства продукции в фактиче-
ских ценах, млн р. 
     
Фонд заработной платы промышленно-
производственного персонала* (ФЗП),  
млн р. 
     
Среднесписочная численность промыш-
ленно-производственного персонала, чел. 
     
Среднегодовая выработка одного работа-
ющего (ГВ), млн р. 
     
Среднегодовая заработная плата одного 
работающего (СЗ), млн р. 
     
Коэффициент опережения роста произво-
дительности труда над ростом средней за-
работной платы (IГВ : IСЗ) – – – 
  
*Весь фонд заработной платы за минусом фонда заработной платы внешних 
совместителей, несписочного состава, включая работающих по гражданско-право- 
вым договорам. 
Примечание –  Сумма экономии (–Э) или перерасхода (+Э) фонда заработ-
ной платы в связи с различием темпов роста производительности труда и средней 
заработной платы определяется по формуле 
 
.
СЗ
ГВСЗ
Ф
I
II
ФЗПЭ

  
 
7. Дать определение заработной платы в соответствии с дей-
ствующей нормативной правовой документацией (со ссылкой на ис-
пользуемый документ). 
Провести анализ структуры фонда заработной платы, по динамике 
которой сделать вывод об изменении роли отдельных выплат в моти-
вации труда работников организации. Результаты расчета оформить в 
виде таблицы 119. 
8. Дать оценку эффективности использования фонда заработной 
платы за три года по форме таблицы 120. 
9. Предложить мероприятия по повышению эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов организации. 
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Таблица 119  –  Состав и структура фонда заработной платы работников  
по _______________________ за 20__–20__ гг. 
          (наименование организации) 
 
Состав средств 
Предшествую-
щий год 
Отчетный год 
Темп 
ро-
ста, 
% 
Откло-
нение  
по удель-
удель-
ному ве-
су (+; –) 
Сум-
ма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, %  
Сум-
ма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, %  
Заработная плата, начисленная за 
выполненную работу и отработан-
ное время с учетом предусмотрен-
ных повышений (по тарифным 
ставкам и сдельным расценкам) 
      
Надбавки (доплаты) к тарифным 
ставкам и должностным окладам  
      
Премии и вознаграждения, начис-
ляемые ежемесячно, ежеквартально 
      
Другие виды оплаты труда       
Заработная плата (вознаграждение) 
лиц несписочного состава 
      
Оплата за неотработанное время       
Единовременные поощрительные и 
другие виды выплат 
      
Другие выплаты, включаемые в со-
став заработной платы  
      
Фонд заработной платы, всего  100,0  100,0  – 
В том числе: 
включаемый в себестоимость 
      
выплачиваемый за счет прибыли, 
остающейся в распоряжении ор-
ганизации 
      
 
Таблица 120  –  Показатели эффективности использования фонда заработной 
платы по ___________________________ за 20__–20__ гг., р. 
                                                      (наименование организации) 
Показатели 
Годы Темп роста, % 
базис-
ный  
предше-
ше-
ствую-
щий  
отчет-
ный  
предше-
ствующего 
года к ба-
зисному 
отчетного 
года к 
предше-
ствующему 
Объем производства продукции в фак-
тических ценах на 1 р. фонда заработ-
ной платы 
     
Выручка от реализации продукции на  
1 р. фонда заработной платы 
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Око нчание таблицы 120  
Показатели 
Годы Темп роста, % 
базис-
ный  
предше-
ше-
ствую-
щий  
отчет-
ный  
предше-
ствующего 
года к ба-
зисному 
отчетного 
года к 
предше-
ствующему 
Сумма прибыли до налогообложения 
на 1 р. фонда заработной платы 
     
Сумма чистой прибыли на 1 р. фонда 
заработной платы 
     
 
10. На основе изучения действующих в организации форм и си-
стем оплаты труда изложить предложения по совершенствованию их 
применения.  
 
9.4. Материально-техническое обеспечение производства 
 
В ходе прохождения практики нужно выполнить следующие зада-
ния: 
1. Дать определение основных средств в соответствии с действу-
ющей нормативной правовой документацией (со ссылкой на исполь-
зуемый документ). 
Изучить наличие, состав и структуру основных средств организа-
ции за три года и сделать вывод о произошедших в них изменениях 
(таблица 121). 
Таблица 121  –  Наличие, состав и структура основных средств 
                               по _______________________________ за 20__–20__ гг. 
                                                   (наименование организации) 
Виды 
основных средств 
На 1 января  
20__ г. 
На 1 января  
20__ г. 
На 1 января  
20__ г. 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный вес, 
%  
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный вес, 
% 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный вес, 
% 
Здания       
Сооружения       
Передаточные устройства       
Машины и оборудование       
Транспортные средства       
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Инструмент, инвентарь  
и принадлежности 
      
Око нчание таблицы 121  
Виды 
основных средств 
На 1 января  
20__ г. 
На 1 января  
20__ г. 
На 1 января  
20__ г. 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный вес, 
%  
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный вес, 
% 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный вес, 
% 
Другие виды основных 
средств 
      
Всего основных средств  100,0  100,0  100,0 
В том числе по видам эконо-
мической деятельности: 
      
в производственной сфере        
в непроизводственной сфе-
ре 
      
Активная часть из общей сто-
имости основных средств  
      
2. Выявить тенденции в движении основных средств и оценить 
изменение их состояния в организации за три года (таблица 122). 
 
Таблица 122  –  Состояние и движение основных средств 
                               по _________________________ за 20__–20__ гг. 
                                            (наименование организации) 
 
Показатели 
Годы 
Темп роста (%) или 
отклонение (+; –) 
ба-
зис-
ный  
пред-
ше-
ству-
ющий 
от-
чет-
ный 
предше-
ствующе-
го года к 
(от) ба-
зисному 
отчет-
ного го-
да к (от) 
предше-
ствую-
щему 
Первоначальная стоимость основных средств 
на начало года, млн р. 
  
 
 
 
Поступило за год основных средств по перво-
начальной стоимости, млн р. 
  
 
 
 
Выбыло за год основных средств по первона-
чальной стоимости, млн р. 
  
 
 
 
Первоначальная стоимость основных средств 
на конец года, всего, млн р.  
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В том числе: 
износ основных средств по состоянию на 
конец года, млн р. 
  
 
 
 
остаточная стоимость основных средств на 
конец года, млн р. 
  
 
 
 
Око нчание таблицы 122  
Показатели 
Годы 
Темп роста (%) или 
отклонение (+; –) 
ба-
зис-
ный  
пред-
ше-
ству-
ющий  
от-
чет-
ный  
предше-
ствующе-
го года к 
(от) ба-
зисному 
отчет-
ного го-
да к (от) 
предше-
ствую-
щему 
Коэффициент обновления      
Коэффициент выбытия      
Коэффициент прироста      
Коэффициент износа       
Коэффициент годности      
 
3. Рассчитать показатели, необходимые для анализа эффективно-
сти использования основных средств организации, и оценить их ди-
намику за три года по форме таблицы 123. 
 
Таблица 123  –  Эффективность использования основных средств 
                               по ______________________________ за 20__–20__ гг. 
                                                  (наименование организации) 
Показатели 
Годы 
Темп роста (%) 
или отклонение  
(+; –) 
базис-
ный  
предше-
ше-
ствую-
щий  
отчет-
ный  
предше-
ствующе-
го года к 
(от) ба-
зисному 
отчетно-
го года  
к (от) 
предше-
ствую-
щему 
Объем производства продукции в фактиче-
ских ценах, млн р. 
     
Прибыль от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг, млн р. 
     
Среднегодовая остаточная стоимость ос-
новных средств основного вида деятельно-
сти, всего, млн р. 
     
В том числе активная часть основных 
средств, млн р. 
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Среднесписочная численность работников 
основной деятельности, чел. 
     
Фондовооруженность работников, млн р.      
 
Око нчание таблицы 123  
Показатели 
Годы 
Темп роста (%) 
или отклонение  
(+; –) 
базис-
ный  
предше-
ше-
ствую-
щий  
отчет-
ный  
предше-
ствующе-
го года к 
(от) ба-
зисному 
отчетно-
го года  
к (от) 
предше-
ствую-
щему 
Техническая вооруженность работников, 
млн р. 
     
Производительность труда, млн р.      
Фондоотдача, р.      
Фондоотдача активной части основных 
средств, р. 
     
Фондорентабельность, %      
 
4. Оценить эффективность использования материальных ресурсов 
в производственном процессе за три года. Результаты оформить по 
форме таблицы 124. 
5. На основании проведенного анализа разработать рекомендации 
по улучшению материально-технического обеспечения производства 
в организации. 
 
Таблица 124  –  Обобщающие показатели эффективности использования 
                               материальных ресурсов в производственном процессе 
                               по ______________________________ за 20__–20__ гг. 
                                             (наименование организации) 
Показатели 
Годы 
Темп роста (%)  
или отклонение (+; –) 
ба-
зис-
ный  
пред-
ше-
ству-
ющий  
от-
чет-
ный  
предше-
ствующе-
го года к 
(от) ба-
зисному 
отчетного 
года к (от) 
предше-
ствующе-
му 
Объем производства продукции в фактиче-
ских ценах, млн р. 
     
Прибыль от реализации продукции, млн р.      
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Затраты на производство продукции, млн р.      
Материальные затраты, млн р.      
Удельный вес материальных затрат в общей 
сумме затрат на производство продукции, % 
     
Материалоотдача, р.      
Око нчание таблицы 124  
Показатели 
Годы 
Темп роста (%)  
или отклонение (+; –) 
ба-
зис-
ный  
пред-
ше-
ству-
ющий  
от-
чет-
ный  
предше-
ствующе-
го года к 
(от) ба-
зисному 
отчетного 
года к (от) 
предше-
ствующе-
му 
Материалоемкость продукции, р.      
Прибыль на 1 р. материальных затрат, р.      
Коэффициент соотношения темпов роста 
объема производства и материальных за-
трат – – – 
  
 
9.5. Оборотные средства организации, их состав, структура  
и эффективность использования 
 
В процессе прохождения практики студенту необходимо: 
1. Используя данные бухгалтерского баланса и форму таблицы 125, 
проанализировать структуру оборотных средств (краткосрочных ак-
тивов) организации за три года и выявить причины, обусловившие ее 
изменение.  
 
Таблица 125  –  Наличие, состав и структура оборотных средств 
                               по __________________________ за 20__–20__ гг. 
                                             (наименование организации) 
 
Виды оборотных средств 
(краткосрочных активов) 
На 1 января  
20__ г. 
На 1 января  
20__ г. 
На 1 января  
20__ г. 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, % 
Оборотные средства (краткосроч-
ные активы), всего 
 
100,0  100,0  100,0 
В том числе:       
в сфере производства       
из них:       
материалы       
незавершенное производство       
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готовая продукция и товары       
прочие запасы        
другие виды оборотных 
средств, находящиеся в сфере 
производства  
      
в сфере обращения       
 
Око нчание таблицы 125  
Виды оборотных средств 
(краткосрочных активов) 
На 1 января  
20__ г. 
На 1 января  
20__ г. 
На 1 января  
20__ г. 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, % 
из них:       
товары отгруженные       
краткосрочная дебиторская 
задолженность 
      
краткосрочные финансовые 
вложения 
      
денежные средства и их эк-
виваленты 
      
другие виды оборотных 
средств, находящиеся в сфере 
обращения 
      
 
2. Определить скорость обращения оборотных средств и длитель-
ность одного их оборота, оформив результаты в виде таблицы 126, и 
произвести расчет высвобождения (загрузки) оборотного капитала за 
счет ускорения (замедления) его оборачиваемости. 
 
Таблица 126  –  Оборачиваемость оборотных средств по _____________________  
(наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
                                             
Показатели 
Годы 
Темп роста (%)  
или отклонение (+; –) 
ба-
зис-
ный  
пред-
ше-
ству-
ющий  
от-
чет-
ный  
предше-
ствующе-
го года к 
(от) ба-
зисному 
отчетного 
года к (от) 
предше-
ствующе-
му 
Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг, млн р. 
     
Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг, млн р. 
     
Среднегодовая стоимость оборотных      
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средств, всего, млн р. 
В том числе:      
материалов      
готовой продукции и товаров      
краткосрочной дебиторской задолженно-
сти 
     
краткосрочных финансовых вложений      
денежных средств и их эквивалентов      
Око нчание таблицы 126  
Показатели 
Годы 
Темп роста (%)  
или отклонение (+; –) 
ба-
зис-
ный  
пред-
ше-
ству-
ющий  
от-
чет-
ный  
предше-
ствующе-
го года к 
(от) ба-
зисному 
отчетного 
года к (от) 
предше-
ствующе-
му 
Показатели оборачиваемости:      
всех оборотных средств:      
число оборотов, раз      
продолжительность одного оборота, 
дней 
     
материалов:      
число оборотов, раз      
продолжительность одного оборота, 
дней 
     
готовой продукции и товаров:      
число оборотов, раз      
продолжительность одного оборота, 
дней 
     
краткосрочной дебиторской задолженно-
сти: 
     
число оборотов, раз      
продолжительность одного оборота, 
дней 
     
краткосрочных финансовых вложений:      
число оборотов, раз      
продолжительность одного оборота, 
дней 
     
денежных средств и их эквивалентов:      
число оборотов, раз      
продолжительность одного оборота, 
дней 
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3. Провести анализ рентабельности оборотных средств организа-
ции (таблица 127). 
4. Оценить платежеспособность и финансовую устойчивость орга-
низации по показателям (таблица 128). 
5. На основе проведенного анализа разработать предложения по 
повышению эффективности использования оборотных средств орга-
низации. 
Таблица 127  –  Рентабельность оборотных средств по ______________________  
(наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
                                          
Показатели 
Годы 
Темп роста (%) 
или отклонение  
(+; –) 
базис-
ный  
предше-
ше-
ствую-
щий  
отчет-
ный  
предше-
ствующе-
го года к 
(от) ба-
зисному 
отчетного 
года к 
(от) 
предше-
ствую-
щему 
Прибыль (убыток) до налогообложения, 
млн р.      
Среднегодовая стоимость оборотных 
средств, млн р.      
Рентабельность оборотных средств, %      
 
Таблица 128  –  Показатели, характеризующие ликвидность оборотных средств  
и финансовую устойчивость ___________________________  
                                                                (наименование организации)  
за 20__–20__ гг. 
 
Показатели 
На конец года 
Отклонение  
(+; –) 
ба-
зисно-
го  
пред-
ше-
ству-
юще-
го  
от-
четно-
го  
предше-
ствую-
щего 
года от 
базис-
ного 
отчет-
ного го-
да от 
предше-
ствую-
щего 
Коэффициент текущей ликвидности      
Коэффициент обеспеченности собственны-
ми оборотными средствами      
Коэффициент обеспеченности финансовых 
обязательств активами      
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9.6. Затраты, финансовые результаты и рентабельность  
производства  
 
Студенту необходимо выполнить следующие задания: 
1. Дать определение расходов и себестоимости в соответствии с 
действующей нормативной правовой документацией (со ссылкой на 
используемый документ). 
Проанализировать состав и структуру затрат на производство про-
дукции в динамике за три года по форме таблицы 129. 
 
Таблица 129  –  Состав и структура затрат на производство по экономическим  
элементам и критерию зависимости от объема производства  
по _______________________ за 20__–20__ гг. 
                                           (наименование организации) 
Элементы затрат 
Сумма, млн р. Структура затрат, % 
Базис-
ный год 
Предше-
ствую-
щий год 
Отчет-
ный год 
Базис-
ный год 
Предше-
ше-
ствую-
щий год 
Отчет-
ный год 
Материальные затраты, все-
го 
      
В том числе:       
сырье и материалы       
покупные комплектую-
щие изделия и полуфаб-
рикаты 
      
работы и услуги произ-
водственного характера, 
выполненные другими 
организациями 
      
топливо       
электрическая энергия        
тепловая энергия       
прочие материальные за-
траты 
      
Затраты на оплату труда       
Отчисления на социальные 
нужды 
      
Амортизация основных 
средств и нематериальных 
активов 
      
Прочие затраты       
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Итого затрат на производ-
ство продукции, всего 
   
100,0 100,0 100,0 
В том числе: 
переменных затрат 
      
постоянных затрат       
2. Оценить изменение затрат на 1 р. продукции за три года по 
форме таблицы 130. 
 
Таблица 130  –  Динамика затрат на 1 р. продукции по ______________________  
(наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Годы Темп роста, %  
базис-
ный  
предше-
ше-
ствую-
щий  
отчет-
ный  
предше-
ствующего 
года к ба-
зисному 
отчетного 
года к 
предше-
ствующему 
Объем произведенной продукции,  
млн р. 
     
Затраты на производство продукции, 
млн р. 
     
Затраты на 1 р. продукции, всего, р.      
В том числе:      
материальные затраты, р.      
затраты на оплату труда, р.      
отчисления на социальные нужды, р.      
амортизация основных средств и не-
материальных активов, р. 
     
прочие затраты, р.      
3. Дать определение прибыли в соответствии с действующей нор-
мативной правовой документацией (со ссылкой на используемый до-
кумент). 
Изучить процесс формирования и использования прибыли в орга-
низации и оценить финансовые результаты ее деятельности по форме 
таблицы 131. 
 
Таблица 131  –  Формирование прибыли по __________________________  
   (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный год 
Темп роста 
по сумме, 
% 
Отклоне-
ние по 
удельному 
весу  
(+; –) 
Сумма, 
млн р. 
Процент  
к выручке  
(стр. 1) 
Сумма, 
млн р. 
Процент 
к выручке  
(стр. 1) 
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1. Выручка от реализации 
продукции, товаров, ра-
бот, услуг  100,0  100,0  – 
2. Выручка от реализации 
продукции, товаров, ра-
бот, услуг за минусом 
НДС, акцизов и иных 
аналогичных обязатель-
ных платежей       
 
Око нчание таблицы 131  
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный год 
Темп роста 
по сумме, 
% 
Отклоне-
ние по 
удельному 
весу  
(+; –) 
Сумма, 
млн р. 
Процент 
к выручке  
(стр. 1) 
Сумма, 
млн р. 
Процент 
к выручке  
(стр. 1) 
3. Себестоимость реали-
зованной продукции, то-
варов, работ, услуг       
4. Управленческие расхо-
ды       
5. Расходы на реализацию       
6. Прибыль (убыток) от 
реализации продукции, 
товаров, работ, услуг       
7. Прибыль (убыток) от 
текущей деятельности       
8. Прибыль (убыток) от 
инвестиционной, финан-
совой и иной деятельно-
сти       
9. Прибыль (убыток) до 
налогообложения       
10. Налоги, сборы и пла-
тежи, производимые из 
прибыли       
11. Чистая прибыль (убы-
ток)       
 
4. Провести анализ показателей рентабельности производственной 
деятельности организации и рентабельности продаж, исчисленных на 
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основе прибыли от реализации, чистой прибыли и чистого денежного 
потока, по форме таблицы 132. 
5. Изучить порядок планирования финансовых результатов дея-
тельности организации. 
6. Рассмотреть нормативные правовые акты, регулирующие фор-
мирование и использование доходов, расходов и прибыли организа-
ции. 
 
 
Таблица 132  –  Динамика показателей рентабельности  
                               по __________________________ за 20__–20__ гг. 
                                             (наименование организации) 
Показатели 
Годы Темп роста, %  
базис-
ный  
предше
ше-
ствую-
щий  
отчет-
ный  
предше-
ствующе-
го года к 
базисно-
му 
отчетного 
года к 
предше-
ствую-
щему 
1. Выручка от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг, млн р. 
     
2. Полная себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг, млн р. 
     
3. Прибыль от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг, млн р. 
     
4. Чистая прибыль, млн р.      
5. Амортизация отчетного периода, млн р.      
6. Чистый денежный поток (стр. 4 + стр. 5), 
млн р. 
     
7. Рентабельность производственной дея-
тельности: 
     
по прибыли от реализации (стр. 3 : стр. 2   
 100), % 
     
по чистой прибыли (стр. 4 : стр. 2 ∙ 100), %      
по чистому денежному потоку (стр. 6 :  
: стр. 2 ∙ 100), % 
     
8. Рентабельность продаж:      
по прибыли от реализации (стр. 3 : стр. 1   
 100), % 
     
по чистой прибыли (стр. 4 : стр. 1 ∙ 100), %      
по чистому денежному потоку (стр. 6 :  
: стр. 1 ∙ 100), % 
     
 
7. Самостоятельно произвести расчет на плановый период себе-
стоимости, прибыли и рентабельности, используя два-три метода 
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планирования.  
8. На основе проведенного анализа разработать мероприятия по  
снижению себестоимости продукции, увеличению прибыли и рента-
бельности продаж. 
 
9.7. Инвестиции и их окупаемость в деятельности организации 
 
Студенту необходимо оценить инвестиционную активность иссле-
дуемой организации: 
1. Изучить информацию приложений к бухгалтерскому балансу,  
а также ведомственной отчетности, включающей сведения об инве-
стиционной и инновационной деятельности, и на их основе проанали-
зировать динамику структуры инвестиционных расходов организации 
по форме таблицы 133. 
 
Таблица 133  –  Источники финансирования инвестиций в основной капитал 
                               по _______________________ за 20__–20__ гг. 
                                          (наименование организации) 
 
Наименование 
источников 
Инвестиционные расходы за год 
Отклонение по  
структуре (+; –) 
базисный  
предшествую-
щий 
отчетный предше-
ствующе-
го года  
от базис- 
ного 
отчетно- 
го года  
от пред-
шеству-
ющего 
сумма, 
млн р. 
про-
цент к 
итогу 
сумма, 
млн р. 
про-
цент к 
итогу 
сумма, 
млн р. 
про-
цент к 
итогу 
Собственные сред-
ства организации 
        
Бюджетное финанси-
рование 
        
Средства инноваци-
онных фондов 
        
Иностранные инве-
стиции 
        
Заемные средства ор-
ганизаций и кредиты 
банков Республики 
Беларусь 
        
Другие источники         
Всего источников  100,0  100,0  100,0 – – 
 
2. Оценить рентабельность инвестиционной деятельности органи-
зации за три года по форме таблицы 134. 
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3. Определить сроки окупаемости инвестиций в основной капитал 
организации, оценив их изменение по диапазонам исследуемого пе-
риода, по форме таблицы 135. 
4. Предложить пути повышения эффективности инвестиционной 
деятельности организации, оценив ее соответствие приоритетам гос-
ударственных инвестиционных программ. 
 
 
Таблица 134  –  Рентабельность инвестиционной деятельности 
по _______________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
 
Показатели 
Годы 
Темп роста (%) или  
отклонение (+; –) 
базис-
ный 
пред-
ше-
ству-
ющий 
отчет-
ный 
предше-
ствующе-
го года к 
(от) ба-
зисному 
отчетного 
года к (от) 
предше-
ствующе-
му 
1. Доходы от инвестиционной деятель-
ности, млн р. 
     
2. Расходы по инвестиционной деятель-
ности, млн р. 
     
3. Прибыль от инвестиционной деятель-
ности, млн р. 
     
4. Прибыль (убыток) до налогообложе-
ния, млн р. 
     
5. Валюта баланса (среднегодовая вели-
чина), млн р. 
     
6. Краткосрочные обязательства (сред-
негодовая величина), млн р.  
  
  
7. Рентабельность инвестиций:       
по прибыли от инвестиционной дея-
тельности [стр. 3 : (стр. 5 – стр. 6)], 
коэффициент  
  
  
по прибыли до налогообложения 
[стр. 4 : (стр. 5 – стр. 6)], коэффици-
ент  
  
  
 
 
Таблица 135  –  Окупаемость инвестиций в основной капитал 
                               по _______________________ за 20__–20__ гг. 
                                          (наименование организации) 
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Показатели 
Годы 
Темп роста (%) 
или отклонение  
(+; –) 
базис-
ный  
предше-
ше-
ствую-
щий  
отчет-
ный  
предше-
ствующе-
го года к 
(от) ба-
зисному 
отчетного 
года к 
(от) 
предше-
ствую-
щему 
1. Среднегодовая остаточная стоимость ос-
новных средств, млн р. 
     
2. Чистая прибыль, млн р.      
Око нчание таблицы 135  
Показатели 
Годы 
Темп роста (%) 
или отклонение  
(+; –) 
базис-
ный  
предше-
ше-
ствую-
щий  
отчет-
ный  
предше-
ствующе-
го года к 
(от) ба-
зисному 
отчетного 
года к 
(от) 
предше-
ствую-
щему 
3. Фактический срок окупаемости инвести-
ций в основной капитал (Сумма цепного 
прироста по стр. 1 : Сумма цепного приро-
ста по стр. 2), лет – 
  
–  
4. Ежегодная сумма инвестиций в основные 
средства по бизнес-плану организации,  
млн р.  
  
  
5. Плановая чистая прибыль от инвестиций 
в год по бизнес-плану организации, млн р. 
     
6. Плановый срок окупаемости инвестиций 
(стр. 4 : стр. 5), лет 
     
7. Отклонение фактического срока окупае-
мости инвестиций от планового (стр. 3 –  
– стр. 6), лет – 
  
– – 
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10. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ,  
ПРОХОДЯЩИХ ПРАКТИКУ В СФЕРЕ УСЛУГ,  
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,  
БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ  
 
УТВЕРЖДЕНО 
на заседании кафедры 
отраслевых экономик  
от __________20__г.  
протокол №___ 
                                           
Зав. кафедрой  отрасле-
вых экономик 
                                           
________ Шишкова Е. Е. 
                                                                         _______________20__г. 
 
Индивидуальное задание прохождения производственной (предди-
пломной) практики студентами дневной и заочной форм получения 
высшего образования специальности 1-25 01 07 «Экономика и управле-
ние на предприятии» специализации 1-25 01 07 21 «Экономика и право-
вое обеспечение хозяйственной деятельности» на 20__/20__ учебный 
год. 
____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента, группа)  
____________________________________________________________ 
(полное название организации) 
____________________________________________________________ 
 
Разделы отчета студента по итогам практики 
 
1. Организационно-экономическая характеристика субъекта хозяй-
ствования: 
 отраслевая принадлежность; 
 форма собственности; 
 организационно-правовая форма; 
 система управления. 
2. Анализ ресурсов организации: 
 основных средств (отразить наличие, состав, структуру основных 
средств и эффективность их использования); 
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 оборотных средств (отразить наличие, состав, структуру оборот-
ных средств и эффективность их использования); 
 трудовых ресурсов (изучить структуру трудовых ресурсов по по-
ловозрастному составу, по образовательному уровню; проанализиро-
вать показатели движения персонала и эффективность его использо-
вания); 
 состояния, динамики и эффективности использования функцио-
нирующего капитала и экономического потенциала организации 
(комплексный анализ). 
3. Анализ конечных финансовых показателей (прибыли от реали-
зации, прибыли до налогообложения, расходов (по основному виду 
деятельности и др.), доходов (по основному виду деятельности  
и др.)). 
4. Оценка финансового состояния организации: 
 анализ актива баланса; 
 анализ пассива (собственного капитала и обязательств); 
 анализ ликвидности (платежеспособности) и финансовой устой-
чивости; 
 анализ деловой активности. 
5. Пути и резервы повышения эффективности деятельности орга-
низации. 
 
Требования: 
1. Анализ провести за три последних года. 
2. К отчету приложить все статистические и бухгалтерские формы 
отчетности по организации за анализируемый период, на основании 
которых проводили анализ. 
 
Рекомендации: при необходимости можно воспользоваться маке-
тами аналитических таблиц, предложенных в разделе 9 настоящей 
программы практики.  
 
Руководитель производственной 
практики от кафедры                _____________        ________________ 
   (подпись)               (инициалы, фамилия) 
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